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El estudio tuvo como propósito conocer cómo influye el programa de inteligencia 
emocional en las expectativas de futuro en una población de 40 adolescentes 
mujeres de quinto grado de educación secundaria de una institución educativa de 
Chachapoyas, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años. El programa 
elaborado consta de 10 sesiones los cuales se diseñaron en base a la variable 
inteligencia emocional. 
 
En cuanto a la metodología, el diseño de investigación es cuasi experimental con 
dos grupos de estudios, a quienes se les evaluó en dos fases de evaluación 
(pretest y postest), para la recolección de la información se usó la escala de 
expectativas de futuro (EFA)  de Sánchez-Sandoval y Verdugo (2016). La 
información recolectada se analizó de manera descriptiva e inferencial, el análisis 
descriptivo se realizó categorizando la variable según una distribución por rangos 
con la finalidad de conocer cómo se presenta la variable en la población de 
estudio, en cuanto al análisis inferencial, la normalidad se trabajó haciendo uso de 
la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, la cual reporta ausencia de normalidad 
en un grupo en las dos fases de evaluación, de tal manera que se procedió a usar 
estadísticos no paramétricos para el contraste delas puntuaciones, la prueba de 
Wilcoxon para muestras relacionadas y la prueba U de Mann-Whitney para 
muestras independientes. 
 
Las evidencias reportadas en cuanto al análisis descriptivo se aprecian que en los 
participantes del grupo control la tendencia de los porcentajes del pretest al 
postest la tendencia se mantiene en los mismos niveles alto y muy alto, en tanto, 
en los participantes del grupo experimental la tendencia de los porcentajes del 
pretest al postest los porcentajes se ubican en su mayoría en el nivel muy alto en 
el postest. En cuanto al análisis inferencial se aprecia diferencias 
estadísticamente significativas de mejora en los participantes del grupo 
experimental (p<.05), lo cual indica que el programa de inteligencia emocional 
tuvo influencia sobre las expectativas en la población de estudio. 
 




The purpose of the study was to know how the emotional intelligence program 
influences future expectations in a population of 40 female adolescents in fifth 
grade of secondary education in an educational institution in Chachapoyas, aged 
between 15 and 17 years. The elaborated program consists of 10 sessions which 
were designed based on the emotional intelligence variable. 
 
Regarding the methodology, the research design is quasi-experimental with two 
study groups, which were evaluated in two evaluation phases (pretest and 
posttest), for the collection of information the expectations scale (EFA) was used. 
of the future of Sanchez-Sandoval and Verdugo (2016). The information collected 
was analyzed in a descriptive and inferential manner, the descriptive analysis was 
carried out by categorizing the variable according to a distribution by ranges in 
order to know how the variable is presented in the study population, in terms of 
inferential analysis, normality was worked using the Shapiro-Wilk normality test, 
which reports the absence of normality in a group in the two evaluation phases, so 
that non-parametric statistics were used to contrast the scores, the Wilcoxon test 
for related samples and the Mann-Whitney U test for independent samples. 
 
The evidences reported regarding the descriptive analysis show that in the 
participants of the control group the tendency of the percentages from the pretest 
to the posttest the tendency remains at the same high and very high levels, while 
in the participants of the experimental group the tendency of the percentages from 
pretest to posttest the percentages are mostly in the posttest. Regarding the 
inferential analysis, there are statistically significant differences in improvement in 
the participants of the experimental group (p <.05), which indicates that the 
emotional intelligence program had an influence on the expectations in the study 
population. 
 





I.  INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
En plena escolaridad en los estudiantes de las instituciones educativas se 
genera distintas situaciones, individuales y colectivas, mismas que pueden afectar 
de modo significativo el proceso de formación, cobrando relevancia en la etapa 
del nivel secundario, dicho nivel coincide con el periodo de la adolescencia, donde 
se da el trance de la niñez hacia la vida adulta, por tal motivo es considerada 
como una fase clave en la vida del individuo debido a los cambios físicos y 
psicológicos que determinan su personalidad adulta del alumno (Gómez-Fraguela, 
Fernández, Romero y Luengo, 2008). 
 
Es así que, ciertos adolescentes en la etapa escolar, pueden estar en las 
condiciones de hacer uso de las estrategias y/o competencias suficientes para 
alcanzar exitosamente la demanda estudiantil, por lo que pueden llegar a 
vivencias actitudes no agradables, como la falta de interés en los estudios o, 
inclusive, agotamiento físico y mental. Tales vivencias pueden desencadenar en 
una ausencia de motivación total del estudiante y reducir su rendimiento, incluso, 
conllevar al retiro anticipado de sus estudios (Palacio, Gonzáles, Gravini y 
Contreras, 2012; Musitu, Jiménez y Murgui, 2012). 
 
Según el Sistema de Naciones Unidas en el Perú (2018) en el Perú la no 
finalización con edad estandarizada de los estudios académicos desde los años 
2004 al 2015 ha pasado de 52.5% a 31.4% en todo el país, una disminución de 
1.09% por año aproximadamente. En ese mismo sentido se observa las cifras de 
los jóvenes que no estudian ni trabajan, del año 2005 al 2012 hay una reducción 
del 22% al 16.3% en todo el país, sin embargo, hacia el 2015 hay un incremento 
que llegan al 17% de los jóvenes y adolescentes que no estudian ni laboran. 
 
Según la misma fuente, las razones por las que no estudian son distintas entre 
varones y mujeres, la primera son los problemas económicos (51.4% y 35.9%), la 
segunda los quehaceres del hogar un 3.1% en hombres y un 26.5% en mujeres. 
Entre los jóvenes que no estudian ni trabajan asimismo que no buscan empleo, el 
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20% señala haber deseado trabajar y haber estado disponible, lo que forma parte 
de un grupo de colaboradores desmotivados. 
 
A este respecto, Peñaranda (2018) amplia las cifras reportadas anteriormente, 
donde señala que según el informe emitido por el banco mundial en el año 2015 y 
la encuesta nacional en hogares, se ha identificado 1 millón 30 mil jóvenes, que 
no estudian ni trabajan, lo cual representa el 19,9% de la población con edades 
entre los 15 y 24 años, dicha cifra tiene una representatividad de un incremento 
de 40 mil jóvenes que no trabajan del 2014 al 2015. De ello, el 57,6% de tal 
población es mujer y el 42,4% son varones, en lo concerniente a la educación el 
46% son mujeres y el 52,2% don hombres con secundaria completa. 
 
Para la consecución de los objetivos de los estudiantes, no sólo se va a 
requerir de las normativas e información específica correspondientes a las 
materias impartidas por los docentes, lo cual está normalizado por los sistemas 
educativos de cada país, también, influye la disposición y motivación con la que 
cuente el alumno; lo cual funciona como elementos de la voluntad que sostienen 
la motivación e inciden en la concentración y disposición en la tarea del alumnado 
(Núñez, 2009; Gaeta y Cavazos, 2015). 
 
No obstante, previo al establecimiento de las metas y objetivos concretos que 
se trace el individuo en la vida adulta, en este en la etapa adolescente tiende a 
primar las expectativas hacia el futuro, lo cual es definido como la medida en que 
la persona espera que suceda una situación, teniendo influencia en los planes y 
determinación de objetivos, conduciendo de ese modo su comportamiento y su 
desarrollo (Seginer, 2009; Bandura, 2001). Las expectativas de futuro cobran 
importancia para que el adolescente prospere y se conciba por una vía positiva 
hacia la adultez (Snyder, 2002). 
 
Por su parte Peña y Extremera (2012) indican que las personas inteligentes 
emocionales son capaces de prestar atención a las emociones percibidas en su 
entorno más cercano, comprendiendo sus posibles causas y consecuencias, de 
tal manera que desarrollan estrategias suficientes para regular o manejar los 
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distintos estados emocionales; lo cual va a conllevar a considerar el aspecto 
emocional como un aspecto integro de en tanto desencadene en el 
comportamiento orientado hacia un fin, asimismo, la inteligencia emocional ayuda 
a conseguir las metas perseguidas (Usán, Salavera, Merino y Jarie, 2018; Sanz, 
Menñendez, Rivero y Conde, 2009). 
 
Al respecto, Isaza-Zapata y Calle-Piedrahía, (2016) hace mención que la 
inteligencia emocional ha logrado que haya interés en distintas comunidades 
académicas y de investigación, puesto que se considera como un factor que 
predice para la consecución de metas individuales, académicas y/o de relevancia 
en la evolución de los humanos. 
 
Se ha desarrollado estudios que pretenden dar respuesta a la relación que 
guarda la inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes 
adolescentes, en las investigaciones desarrolladas por Usán y Salavera (2018) y 
López (2013) en el contexto internacional se halló que la inteligencia emocional se 
relaciona positivamente con el rendimiento académico, no obstante, se halló que 
la amotivación se relaciona de modo inverso con el rendimiento académico. Tales 
estudios han desarrollados en el contexto nacional, donde se reporta que la 
inteligencia emocional se asocia directamente de efecto grande con el 
rendimiento académico, además en cada una de las dimensiones de la 
inteligencia emocional se halla que se relaciona con rendimiento académico 
(Salazar, 2017; Cristóbal, 2017). 
 
Tal como lo señala Bisquerra (2009), educar emocionalmente a los menores 
constituye un proceso educativo frecuente, con la finalidad de potenciar el 
desenvolvimiento de las competencias emocionales, como factor importante del 
desarrollo humano, cuyo fin es capacitarle para hacerle frente a la vida, 
aumentando su bienestar individual y colectivo. Al respecto Márquez‐Cervantes y 
Gaeta‐González (2017) hace mención que, en el contexto escolar, existe 
ausencia de un desarrollo sistemático de habilidades emocionales, en el marco de 
las competencias académicas, por lo que queda a la vista la ausencia de 
congruencia que se vivencia en materia de educación y relaciones sociales de los 
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menores y jóvenes. Es así que la situación contemporánea de la sociedad ha 
puesto de manifiesto que no es suficiente con prestar atención a las capacidades 
lingüísticas y lógicas en la educación, debido a que existen altos índices en el 
fracaso escolar, deserción de los estudios y el involucramiento de situaciones 
riesgosas, etc., ello se halla relacionado al desequilibrio emocional, mismo que no 
se está tratando debidamente en el contexto estudiantil. 
 
A este respecto, el gobierno de Canadá y UNICEF, en conjunto con el gobierno 
peruano han lazado un proyecto para el desarrollo de los derechos y educación 
de los adolescentes, dicho proyecto espera aportar a la generación de mayores 
oportunidades para que los adolescentes peruanos ejerzan con plenitud sus 
derechos y logren su potencial (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
2017). 
 
Si bien es cierto que se ha pretendido estudiar cómo se relaciona inteligencia 
emocional en el rendimiento académico, sin embargo, se carece de profundidad 
en el estudio de la inteligencia emocional, tal es el caso que hay ausencia de 
estudios de la inteligencia emocional y las expectativas hacia el futuro en los 
adolescentes, de otro lado, tampoco se observa la aplicación de programas 
específicos con la finalidad de conocer como incide o influye la inteligencia 
emocional en las expectativas de futuro. 
 
Por lo antes mencionado, se ha creído conveniente desarrollar un estudio que 
busque conocer cómo influye un programa de inteligencia emocional en las 
expectativas de futuro en una muestra de adolescentes de la Ciudad de 
Chachapoyas, cuyo fin es servir como marco referencial a posteriores 
investigaciones. 
 
1.2 Trabajos previos 
Internacionales 
Usán y Salavera (2018) desarrolló una investigación con la finalidad de analizar 
la relación entre motivación escolar, la inteligencia emocional y el rendimiento 
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académico en una muestra de 3512 alumnos de ambos sexos con edades entre 
12 y 18 años, de la ciudad de Zaragosa – España. Para la medición de las 
variables se utilizó la escala de motivación (EME-S), la traid meta-mood scale-24 
(TMMS-24), y el registro de notas de los alumnos. Las evidencias reportadas 
indican que las dimensiones de la motivación tales como motivación intrínseca 
hacia las experiencias estimulantes, al conocimiento y al logro, así como la 
motivación extrínseca extrema e introyectada se relacionan directamente de 
efecto pequeño con el rendimiento académico, en tanto la amotivación se 
relaciona negativamente de efecto pequeño con el rendimiento académico; 
también se aprecia que la atención emocional, claridad emocional y regulación 
emocional se relaciona positivamente de efecto pequeño con el rendimiento 
académico. No obstante, la motivación extrínseca identificada presenta un efecto 
de relación nulo. Además, se aprecia que la motivación intrínseca-conocimiento, 
la inteligencia emocional-regulación emocional y la a motivación funcionan como 
predictores del rendimiento académico. De los hallazgos se concluye que los 
participantes con altos niveles de motivación y/o inteligencia emocional presentan 
mejor rendimiento académico, en tanto, quienes se hallen desmotivados 
presentan bajo rendimiento académico. 
 
Gómez y Jiménez (2017) desarrollaron un estudio con la finalidad de analizar 
las diferencias o similitudes entre las personas con discapacidad y sin 
discapacidad en el ámbito de la inteligencia emocional, resiliencia y la autoestima. 
El tipo de estudio es correlacional y comparativo de corte transversal. Del estudio 
participaron 50 personas con discapacidad, los cuales residen en el Centro de 
Atención a Personas con Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba), y 50 
personas sin discapacidad residentes en la provincia de Córdova. Para la 
medición de la inteligencia emocional se usó la versión breve del Trait Meta Mood 
Scale (TMMS-24), asimismo para medir la resiliencia se usó el CD-RISC. Las 
evidencias reportadas indican que en las variables atención, claridad, reparación y 
autoestima se aprecia diferencias significativas entre las personas con 
discapacidad y sin discapacidad, presentando puntuación más alta en las 
personas con discapacidad; no obstante, en resiliencia no se presenta diferencias 
significativas en los dos grupos. De lo hallado se concluye que las personas con 
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discapacidad presentan mejores niveles de inteligencia emocional, sin embargo, 
en resiliencia los participantes con y sin discapacidad presentan niveles de 
manera similar. 
 
López (2013) llevó a cabo un estudio con finalidad de relacionar la inteligencia 
emocional percibida (IEP) y la motivación de logro, participaron de la investigación 
57 alumnos de ambos sexos, con edades entre los 9 y 47 años, pertenecientes a 
un conservatorio profesional de música del departamento de Cuerda y Arco de 
Úbeda-España. Para la medición de las variables se usó el Trait Meta-Mood 
Scale-24 (TMMS-24) y la Escala Atribucional de Logro (EAML). Según las 
evidencias reportadas se aprecia que la inteligencia emocional y la motivación de 
logro se relaciona directamente con la compresión, el efecto de relación es 
pequeño con presencia de significancia estadística. Además, se observa que la 
inteligencia emocional se relaciona directamente con la motivación de logro, con 
un efecto de relación medio y significativamente. Lo encontrado se refiere a que 
los participantes con adecuada motivación de logro e inteligencia emocional 
presentan una mejor compresión; además, que quienes poseen adecuada 
motivación de logro a la vez presentan buena inteligencia emocional, explicando 
con ello la comprensión. 
 
Nacionales 
Carrasco (2017) en su estudio tuvo como propósito relacionar la inteligencia 
emocional, autoeficacia general y variables sociodemográficas en una muestra de 
79 pacientes del servicio de psicología de ambos sexos con edades entre los 18 a 
65 años, pertenecientes a una clínica de Lima. Las variables fueron medidas con 
la escala de inteligencia emocional (TMMS-24) y el cuestionario de autoeficacia 
general. Las evidencias reportadas indican que hay correlación directa y baja 
entre inteligencia emocional y la autoeficacia general, en cuanto al análisis 
descriptivo se aprecia que en inteligencia emocional las mujeres tienden a puntuar 
más alto, en tanto, en autoeficacia general son los varones quien puntúan más 
alto. Las evidencias reportadas indican que quienes presentan adecuada 
inteligencia adecuada son más eficientes o autoeficaces en la realización de sus 
actividades, además, son las mujeres más inteligentes emocionales, lo cual puede 
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estar ligado a que muestran mejor apertura en la expresión de sus emociones; en 
tanto, las puntuaciones más altas en la autoeficacia indica de los varones puede 
estar ligado al estereotipo del machismo. 
 
Salazar (2017) efectuó un estudio con la finalidad de relacionar la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico en una muestra de 77 escolares de cuarto 
grado de educación secundaria de una institución educativa pública de Chorrillos 
– Lima, Perú. Las variables se midieron a través del cuestionario de evaluación de 
la inteligencia emocional de Zambrano (2000) y el rendimiento académico se 
evaluó con el registro de notas. Según el análisis descriptivo se aprecia que en 
rendimiento académico predomina el nivel medio o en proceso, en inteligencia 
emocional predomina el nivel bueno. En el análisis correlacional se observa que la 
inteligencia emocional se relaciona directamente de efecto grande con el 
rendimiento académico; además, las dimensiones de la inteligencia emocional 
(autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidad social) 
también se relaciona positivamente de efecto grande con el rendimiento 
académico en la muestra de estudio. Por lo que se concluye, que los estudiantes 
con buena inteligencia emocional muestran mejor rendimiento académico, 
asimismo, también se infiere que los adolescentes participantes del estudio que 
presenten buenos niveles en cada una de las dimensiones de inteligencia 
emocional también presentan una relación causal positiva con el rendimiento 
académico. 
 
Cristóbal (2017) en su investigación tuvo como propósito relacionar la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en una muestra de 158 
estudiantes de tercero a quinto grado de nivel secundario de una institución 
educativa pública de Chorrillos – Lima. Para la recolección de la información se 
usó el inventario Bar-On (ICE-Na) forma completa y para el rendimiento 
académico se utilizó revisión dementaría del registro de notas. Se concluye que la 
inteligencia emocional se relaciona directamente de efecto medio con el 
rendimiento académico (rho=.49; p<.01); las dimensiones intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad y ánimo general se relacionan directamente de efecto 
medio con el rendimiento académico, y la dimensión manejo del estrés se 
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relaciona de efecto pequeño con el rendimiento académico. Los resultados 
encontrados indican que los estudiantes que presentan un buen control emocional 
de manera general muestran un buen rendimiento académico; de manera similar, 
los estudiantes que presenten altos niveles en las dimensiones de la inteligencia 
emocional (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, ánimo general y manejo 
del estrés) también se ve reflejado en rendimiento académico favorable. 
 
Fernández (2015) desarrolló una investigación con la finalidad de conocer la 
relación entre inteligencia emocional y la conducta social en una muestra de 116 
sujetos de ambos sexos con edades entre los 15 y 17 años, del quinto grado de 
secundaria de una institución educativa privada de Trujillo. Las variables fueron 
medidas por el inventario de Bar-On ICE – NA y la batería de socialización (BAS-
3). En el análisis correlacional las dimensiones de inteligencia emocional 
(intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y estado de ánimo general) se 
relaciona directamente con las dimensiones consideraciones con los demás, 
autocontrol en las relaciones sociales y liderazgo, pero negativamente con el 
retraimiento social y ansiedad social-timidez. En tanto, en la dimensión manejo del 
estrés se relaciona directamente con consideraciones con los demás y liderazgo, 
y negativamente con ansiedad social-timidez, pero no presenta relación con 
autocontrol en las relaciones sociales y retraimiento social. Lo hallado indica que 
los participantes que presentan altos niveles en las dimensiones intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad y estado de ánimo general presentan buenas 
consideraciones con los demás, autocontrol en las relaciones sociales y liderazgo, 
sin embargo, se muestran menos retraídos y con poca ansiedad social-timidez. 
Finalmente, quienes saben manejar el estrés presentan buenas consideraciones 
con los demás y buen liderazgo, y baja ansiedad-timidez, y no necesariamente se 
muestran retraídos. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Inteligencia emocional 
La inteligencia emocional es definida por Cleverley, Szatmari, Vaillancourt, 
Boyley y Lipman (2012) como el manejo del conjunto de emociones, tanto del 
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ámbito positivo como negativo, que permite al sujeto gestionar de forma pertinente 
su conducta, al no ser guiada exclusivamente por la emoción, la cual, con 
frecuencia es indeliberada, frente a entonos de interacción hostil o que significan 
incompatibilidad por presión.  
 
Asimismo, BarOn, (2006). La define como la capacidad para lograr supervisar 
nuestras emociones, de tal manera que se logra su manejo, en cuanto a los 
afectos de tristeza, ira, desprecio, entre otros, para que no incida 
significativamente en la manifestación conductual, lo cual provocaría la 
desregulación, evidente en la capacidad de adaptación e interacción con el 
sistema social, comprendido por la familia, amigos, escuela y comunidad. 
 
En cuanto al fundamento teórico, Baron (2006) expone el modelo mixto, para 
explicar la inteligencia emocional, que se estructura por los componentes, 
biológico, psicológico y social, enfoque que posiblemente presenta la mayor 
aceptación por la comunidad científica, incluso hasta la actualidad, al 
contextualizarla como un proceso vigente en el ser humano, observable desde el 
nacimiento hasta la muerte, debido que se sustenta en la base del enfoque 
dialectico de la comunicación, que pauta a la interacción humana como un proceso 
siempre vigente, debido a una comunicación continua, que a pesar de no hablar 
directamente, igual existe un intercambio de información, desde el emisor hacía el 
receptor. 
 
Que además tiene un componente psicológico, que refiere a los procesos 
cognitivos dentro de una determinada situación, que conlleva a una determinada 
expresión de la emoción, y posterior repertorio de conductas, los cuales son 
expresivos en el contexto social, el cual condiciona, retroalimenta o modifica, la 
expresión del ser humano, desde la infancia y niñez, que permite una construcción 
paulatina del carácter, que en la adolescencia se intensifica, de tal manera que 
durante la adultez temprana, la personalidad se estructure, en la suma del 
temperamento, que es biológicamente programado, junto al carácter de 
construcción social con implicaciones en el proceso psicológico, que dentro de los 
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parámetros de desarrollo funcional, favorece a la instauración de la inteligencia 
emocional, como un rasgo de la personalidad (Baron, 2006).  
 
De esta manera, la inteligencia emocional, es un proceso de continuo 
desarrollo, por lo cual no existe evidencia de un manejo totalitario de las 
emociones, a pesar de diversas técnicas de meditación, control, regulación, 
homeostasis, aun así, existe la probabilidad de una respuesta indeliberada ante 
circunstancias percibidas como aversivas o de presión, que conllevan a la 
actuación del ser humano que en algunos contextos es justificada (Baron, 2006).  
 
En esta medida, el contexto social juega un rol de suma importancia, debido 
que pauta, las situaciones, interacciones y estímulos, que el ser humano 
decepcionara, inicialmente para un aprendizaje de emociones, conductas, que 
posterior a ello formara parte de sus respuestas ante la socialización, la vivencia 
experiencial, y su desarrollo durante todo el ciclo vital, teniendo en cuenta que las 
primeras etapas (infancia, niñez, y adolescencia) son de aprendizaje, que posterior 
a ello (adultez), solo se consolida y mantiene (Goleman, 1996). 
 
Por su parte, Caballo (2007) al abordar la inteligencia emocional en el 
desarrollo humano, refiere que los sujetos emocionalmente inteligentes son 
capaces de mantener interacciones socio afectivas significativas, debido al meno 
de emociones ante la socialización, a pesar de los conflictos que puedan suceder, 
tiene la capacidad para la resolución y adaptabilidad al cambio, al controlar 
emociones como la ira, la tristeza, por el manejo de la impulsividad, que favorece a 
procesos de integración y deseabilidad social. 
 
Para Alonso (2012) la inteligencia emocional es un componente esencial en el 
desarrollo humano, debido que dispone a los patrones de afecto, tanto en el 
campo intrapersonal como en el interpersonal, desde la infancia, cuando el ser 
humano solo se manifiesta guiándose únicamente por las necesidades básicas, de 
hambre, sueño y dolor, que en la niñez paulatinamente se conlleva su 
identificación, y asociación al comportamiento consiente, para que en la 
adolescencia a pesar de tener plena conciencia de sus comportamientos, aún se 
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mantiene una cierta impulsividad a raíz de emociones indeliberadas, que bajo una 
orientación de los sistemas familiar, educativa y una influencia positiva del entorno 
social, paulatinamente permitirá el control psicoemocional, a favor de una conducta 
equilibrada, que en la adultez favorecerá a la adaptación cultural, al trabajo, familia 
y sociedad.     
 
Erikson (1992) menciona que un componente fundamental para una 
adolescencia venidera, el manejo de las emociones, al ser una etapa de la 
búsqueda de identidad, tener un cierto grado de control en las emociones, sobre 
todo aquellas que generan conflictos inter e intra personales, bajo el lineamiento 
de un aprendizaje continuo sobre el control de la impulsividad, la valoración de las 
consecuencias de la conducta, soporte social para otros pares, ajuste académico, 
así como social, que propicia un desarrollo funcional.  
 
Así Kelly (2002) menciona que la inteligencia emocional, requiere de 
entrenamiento, durante la adolescencia, donde es fundamental los modelos de 
aprendizaje funcional, junto a una orientación sociofamiliar que signifique tanto 
guía como soporte, que, desde esta etapa, permita consolidar una visión hacía el 
futuro que sea propicia, al tener una regulación emocional y adaptabilidad 
funcional, conlleva a la pauta de objetivos y metas de vida a largo plazo, las cuales 
se inicia con la estipulación de expectativas en los ámbitos principales, como 
educación, trabajo, economía, familia y sociedad, a favor de la autorrealización.      
 
Po último, Ugarriza y Pajares (2001) menciona que la inteligencia emocional 
asegura tanto en el niño como el adolescente un desarrollo saludable dentro de las 
áreas biológica, psicológica y social, por los cual las actividades educativas, de 
crianza familiar y psicológicas deben orientarse a proveer los recursos, así como el 
soporte necesario para que un desarrollo óptimo, asimismo estas mismas áreas 
serán las responsables de la disfuncionalidad de la cognición, emoción y conducta 






1.3.2 Expectativas de futuro 
Para Sánchez-Sandoval y Verdugo (2016) lo define como todo aquello que el 
adolescente espera obtener a lo largo del ciclo vital, por lo cual pauta las 
orientaciones hacía el futuro, frente a las cuales se ejerce un conjunto de 
manifestaciones, con la finalidad de facilitar este propósito.   
 
Asimismo, Estevez y Musitu (2016) menciona que las expectativas enmarcan el 
desarrollo funcional del sujeto desde la adolescencia hasta la adultez tardía, de 
igual manera, favorece a la adaptación al sistema cultural, donde comprende la 
escuela, familia y trabajo, asimismo a nivel individual, que permite el bienestar 
subjetivo, relacionado a sensaciones de autorrealización. 
 
El modelo que permite la estructuración de la variable expectativas de futuro, 
corresponde al ecologista, pautado por Bronfenbrenner (1979), quien señala un 
conjunto de sistemas que interactuar con el individuo, de tal manera que estructura 
la funcionalidad y disposiciones para su desarrollo, que puede considerarse a ser 
funcional o disfuncional.  
 
El primer sistema corresponda, al microsistema, donde se ubica al grupo de 
interacción de primera línea, que corresponde a la familia, que influencia desde el 
nivel biológico, debido a la carga genética, la cual es heredada de los miembros 
próximos, como los progenitores, lo cual enmarca el temperamento del infante, 
niño y adolescente, que posteriormente en la interacción entre padres e hijos, 
constituirá las bases de valores, conductas, creencias y disposiciones a futuro, que 
constituirán el carácter, que posteriormente en los demás sistemas: sociedad, 
escuela y cultura, explayara con la interacción así como vivencias, que en la 
posteridad, durante la adultez temprana culminara en la expresión de la 
personalidad (Bronfenbrenner, 1979). 
 
El siguiente sistema, corresponde al exosistema, donde incluye la soledad, 
constituida por la escuela, grupo de pares, coetáneos y en general comunidad, así 
como los medios de comunicación, que ejercen una influencia notable en los 
modelos de deseabilidad social de los cuales, se conlleva el aprendizaje de las 
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conductas y afectos, de esta manera, que su disfuncionalidad significa la 
adquisición de manifestaciones atípicas, sin embargo su influencia negativa será 
menor, en la medida que el sistema familiar corresponda a un entorno de soporte 
afectivo y guía correctiva hacía lo favorable para el desarrollo humano 
(Bronfenbrenner, 1979).        
 
Posterior a ello, se ubica el macrosistema, el cual está constituido por las 
normas, reglas, normativas y leyes que establece una cultura, que, de forma 
consensuada, junto a otras, permite una convivencia entre sociedades de forma 
oportuna, bajo la prioridad de mantener la integridad del ser humano 
(Bronfenbrenner, 1979). 
 
La dimensionalidad de expectativas de futuro es clasificada por Sánchez-
Sandoval y Verdugo (2016) lo clasifican como: 
 
Expectativas económicas/laborales, que hace referencia al crecimiento 
económico, así como a la adquisición de bienes que el adolescente espera 
obtener, que en algunas circunstancias se relaciona con el campo laboral, donde 
no siempre está relacionado con el desempeño de una carrera profesional 
(Sánchez-Sandoval y Verdugo, 2016). 
 
Posterior, están las expectativas Académicas, que refiere a la formación 
académica-educativa que el adolescente espera tener a lo largo de su vida, la cual 
le permita un desarrollo económico, a la vez, una adaptación al contexto cultural, 
en tal sentido evidencia disposición para mantener un desempeño académico 
optimo que le permita el desarrollo de sus capacidades intelectuales (Sánchez-
Sandoval y Verdugo, 2016). 
 
A continuación, se ubica las expectativas de bienestar personal, que es la 
orientación por mantener vínculos significativos con el medio, que provean los 
recursos necesarios para un estado de homeostasis biopsicosocial, que otorgue 





Por último, están las expectativas familiares, las cuales reflejan la disposición 
por la formación de una familia, que por lo general en la adolescencia se presenta 
en a largo plazo y en algunos contextos está ausente, debido a la orientación 
individualista (Sánchez-Sandoval y Verdugo, 2016). 
 
En lo que respecta al desarrollo de las expectativas de futuro, Bozick, et al. 
(2010) manifiesta que las expectativas que el ser humano paulatinamente se 
estipula para su futuro, tienen un inicio en el entorno del sistema familiar, el cual 
corresponde al primer grupo de interacción, donde se aprenden las conductas, 
emociones y afectos, mediante la observación, la cual es el fundamento para el 
desarrollo de las expectativas, tanto funcionales como aquellas de carácter 
disfuncional, en este sentido, un entorno donde disponga mayor prevalencia hacía 
los aspectos económicos, de crecimiento profesional, dispone a un mayor 
desarrollo de esta área en sus miembros inferiores, como los hijos, asimismo la 
familia que exprese un mayor interés por el tiempo familiar, dejando en segundo 
plano los intereses monetarios, conlleva a una mayor afinidad por el desarrollo de 
intereses por la conformación de un sistema familiar. 
 
Así, Crone y Dahl (2012) también destacan que el desarrollo de expectativas 
disfuncionales o que limitan el desarrollo, se generan a partir de modelos atípicos 
de aprendizaje, como progenitores que tienen una tendencia por el conformismo, 
estancamiento, preferencia hacía alguna actividad limitante como el consumo de 
alcohol, u otro estupefaciente, entre otras manifestaciones, que instruyen al ser 
humano a no desarrollarse, o estancarse, lo mismo sucede ante su ausencia 
parcial o total, debido a la confusión que se ocasional, por lo cual se busca otros 
modelos, con frecuencia dentro del contexto social, los cuales, con frecuencia 
constituyen un aprendizaje de conductas disruptivas.  
 
En este sentido, Kim, Wang, Chen y Hou (2014) mencionan, que el aprendizaje 
por modelos tanto sociales como familiares, permiten estructurar las expectativas 
hacía el futuro, que se convertirán en metas y objetivos, que, al ser cumplidas, 
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generan un grado de satisfacción personal, que conlleva a reforzar la 
estructuración de otras, con la misma finalidad de crecimiento funcional. 
 
De esta manera, la sociedad, cuando estructura un entorno donde las 
actividades disfuncionales son una manifestación normativa, con frecuencia 
conlleva a la misma estructuración en el repertorio conductual de sus miembros, 
manteniendo expectativas distorsionadas sobre la realidad. 
 
Por ello, la familia, corresponderá al grupo más importante que puede tanto 
impulsar como limitar el desarrollo de las expectativas, que, dentro del sistema 
social, con la experiencia de interacción y afrontamiento, permite que estas se 
realicen o estanquen de forma definitiva, por ende la presencia de progenitores o 
cuidadores que constituyan un modelo positivo para el desarrollo humano, con una 
crianza democrática, tiene un fuerte impacto en estructuran metas funcionales, y 
posterior adaptación al entorno (Llamazares, 2006). 
 
A esto se agrega la importancia de presentar otros atributos que son 
individuales para el desarrollo de las expectativas, tal es el caso de la inteligencia 
emocional, que permite una regulación de las emociones tanto positivas como 
negativas, para que estén a favor al desarrollo del ser humano, debido que las 
emociones son las que detonan a la conducta, cuando existe una estructuración 
disfuncional de la conducta, significa que no hubo una adecuado control 
emocional, que conllevo a la impulsividad, que es la principal causa de 
expectativas estancadas, al tomar decisiones incorrectas que limitan el desarrollo 
(Cattaneo y Schmidt, 2014).     
 
Es así que, Gómez y Cogollo (2010) mencionan que la inteligencia emocional 
es un atributo que genera bienestar en los adolescentes, debido que permite una 
regulación oportuna de las emociones negativas, que son los detonantes de los 
principales problemas, relacionados con la agresividad, consumo de drogas, mala 
toma de decisiones, entre otros aspectos, que limita notablemente a generar una 
visión positiva sobre el futuro, lo que se denomina en la investigación, expectativas 
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de futuro, que delimitan los aspectos postreros de los adolescentes para que la 
adultez sea un periodo favorable dentro del ciclo vital.  
 
Por último, el desarrollo de cualquier particularidad psicológica positiva, como 
asertividad, la inteligencia emocional, las habilidades sociales, la resiliencia, el 
altruismo, entre otras, tienen un impacto positivo en el desarrollo de las 
expectativas, debido que prevén los recursos necesarios para que se logre su 
consecución, según lo que el adolescente logre plantear, mientras que su 
ausencia, dispone a su estancamiento o no desarrollo, debido a la falta de 
recursos intrínsecos, que junto a los modelos de aprendizaje social determinan 
finalmente los intereses del individuo, que posteriormente desarrolla según cada 
etapa de su ciclo vital (Martínez, Méndez, y Pérez, 2014). 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cómo influye el programa de inteligencia emocional en las expectativas de 
futuro de adolescentes de una institución educativa de nivel secundario de 
Chachapoyas? 
 
1.5 Justificación del estudio 
El presente estudio se justifica a nivel teórico y con sentido práctico en el 
sentido que expectativas de futuro como variable psicológica no ha sido estudiada 
ampliamente, y menos con programas de intervención, por lo que al aplicar un 
programa de inteligencia emocional sobre las expectativas por un lado amplia el 
panorama de estudio de la problemática en torno a la carencia de expectativas de 
futuro en los adolescentes, de otro lado, la información objetiva reportada sirve a 
los profesionales de la salud mental y carreras afines para el desarrollo 
estrategias de intervención; también, es relevante a nivel social debido a que 
existe un grupo directamente beneficiado, es decir, el grupo control, donde el 
programa les sirve para que se desenvuelvan con nuevas estrategias en su vida 
cotidiana, como en la institución educativa, familia y otros ámbitos. Finalmente, es 
relevante a nivel metodológico, puesto que al ser pionero el estudio de 
intervención en torno a la problemática señalada servirá a que posteriores 
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investigadores interesados en la investigación repliquen en otras poblaciones su 
estudio ya sea con el mismo diseño de estudio u otro similar. 
 
1.6 Hipótesis 
Hi: El programa de inteligencia emocional influye en las expectativas de futuro de 
adolescentes de una institución educativa de nivel secundario de Chachapoyas 
 
H0: El programa de inteligencia emocional no influye en las expectativas de futuro 
de adolescentes de una institución educativa de nivel secundario de Chachapoyas 
1.7 Objetivos 
1.7.1 General 
Determinar cómo influye el programa de inteligencia emocional en las 
expectativas de futuro de adolescentes de una institución educativa de nivel 
secundario de Chachapoyas 
 
1.7.2 Específicos 
Determinar cómo influye el programa de inteligencia emocional en la dimensión 
expectativas económico/laborales de adolescentes de una institución educativa de 
nivel secundario de Chachapoyas 
 
Determinar cómo influye el programa de inteligencia emocional en la dimensión 
expectativas académicas de adolescentes de una institución educativa de nivel 
secundario de Chachapoyas 
 
Determinar cómo influye el programa de inteligencia emocional en la dimensión 
expectativas de bienestar personal de adolescentes de una institución educativa 
de nivel secundario de Chachapoyas 
 
Determinar cómo influye el programa de inteligencia emocional en la dimensión 
expectativas familiares de adolescentes de una institución educativa de nivel 




2.1 Diseño de investigación 
El presente estudio es de diseño cuasi experimental con dos grupos de estudio, 
uno experimental y un grupo control, el cual consiste en aplicar el pre y post test a 
los dos grupos, sin embargo, antes de la aplicación del post test al grupo 
experimental se aplica un tratamiento, posterior a ello se hace el análisis para 
corroborar si hizo efecto el programa en la muestra experimental Sánchez y 
Reyes (2006). 
Esquema:  
G.E: O1 - X – O3 
G.C: O2         O4 
Dónde: 
GE: Grupo experimental 
GC: Grupo control 
O1 y 02: Pre test 
X: Taller de inteligencia emocional 
















2.2 Variables, operacionalización 
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2.3 Población y muestra 
La población está compuesta por 40 alumnas de quinto grado de educación 
secundaria con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, quienes pertenecen 
a dos aulas de una institución educativa de Chachapoyas. 
 
Para seleccionar la muestra se trabajó con el muestreo no probabilístico 
intencional, el cual hace referencia a la elección de la muestra por medio del 
criterio del investigador, como consecuencia no se halla sujeto a la aplicación de 
fórmulas estadísticas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Criterios de inclusión: participaron de la investigación los alumnos que 
voluntariamente firmaron el consentimiento informado, así como quienes se hallan 




Criterios de exclusión: se excluye de la investigación a los estudiantes que 
abandonan el proceso de tratamiento (grupo experimental), y quienes presentan 
alteraciones mentales o habilidades diferentes. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Para el recojo de la información se usó como técnica la encuesta la cual 
consiste en hacer uso del cuestionario como instrumento para la medición de 
variables, dicho instrumento se compone por una serie de reactivos los cuales 
representan la variable a medir, además debe presentar adecuadas evidencias de 
validez y consistencia interna (Ballesteros, 2013). 
 
2.4.2 Instrumentos 
Escala de expectativas de futuro en la adolescencia (EEFA) 
El instrumento fue diseñado y elaborado por Sánchez-Sandoval y Verdugo en 
el año 2016, de procedencia española. Está conformado por 14 reactivos con 
respuesta tipo Likert con 5 opciones de respuesta, donde 1 es seguro que no 
ocurrirá, 2 es difícil que ocurra, 3 puede que sí, o puede que no, 4 probablemente 
ocurra, y 5 estoy seguro que ocurrirá. Además, presenta 4 dimensiones, las 
cuales son: expectativas económicas laborales, expectativas académicas, 
expectativas de bienestar personal y expectativas familiares. Las edades de 
aplicación son desde los 11 a 15 años de manera individual o colectiva, no existe 
un límite de tiempo para la aplicación, pero sí un tiempo promedio, el cual puede 
oscilar entre los 10 a 20 minutos. 
 
Las evidencias reportadas por los autores del instrumento, fue a través de 
análisis factorial exploratorio y confirmatorio. En el AFE se usó una sub muestra 
de 551 sujetos, donde se identificó que la varianza explicada fue de 49.71% para 
4 factores con pesos factoriales superiores a .30. En el AFC, se reporta que el 
índice de ajuste comparativo (CFI) fue de .96, con un error cuadrático medio de 
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aproximación (RSMEA) de .040 y los pesos factoriales estandarizados son 
superiores a .30. Finalmente, reportó la consistencia interna por medio del 
coeficiente alfa de Cronbach, la cual varía de .65 a .81 en las dimensiones, y un 
alfa de .85 en la escala total. 
En el contexto Trujillano, Correa (2018) estudió las evidencias de validez en 
una muestra de 748 participantes con edades entre los 11 y 15 años. La validez 
fue trabajada a través del análisis factorial confirmatorio, donde le índice de ajuste 
comparativo (CFI) es de .96 y el error cuadrático medio de aproximación de .049, 
los pesos factoriales son mayores a .50 en todas las dimensiones; la consistencia 
interna fue reportada a través del coeficiente Omega con valores de .69 a .75 en 
los factores.  
Previo a la aplicación del pretest en la población de estudio, el instrumento fue 
suministrado en una muestra piloto con características similares a la población 
estudiada, la cual estuvo compuesta por 35 participantes, de lo cual se reporta las 
evidencias de validez según índices de homogeneidad mediante la correlación 
ítem-factor con valores que superan el .20 (aceptables), y la confiabilidad fue 
calculada por medio del coeficiente Alfa de Cronbach con valores que varían de 
.56 a .65 en las dimensiones. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
La información recolectada de la evaluación pre y post experimental se tabuló 
en una base de datos del programa Excel 2016, y luego se exportó al Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) versión 24 para el análisis descriptivo e 
inferencial. 
 
Para el análisis descriptivo se consideró las medidas de tenencia central 
(media), de dispersión (desviación estándar, mínimo y máximo), y de forma 
(asimetría) con la finalidad de conocer cómo se presenta las variables en cada 
uno de los procesos y grupos, asimismo, se estableció los puntos de corte 
considerando los valores mínimo y máximo según la estructura del instrumento 




En cuanto al análisis inferencial se hizo uso del estadístico t de student de 
muestras relacionadas, con la finalidad comparar las puntuaciones del pre y post 
test y así determinar si existe diferencias significativas en el análisis; en paralelo a 
ello, se efectuó el análisis de comparación se muestras independientes según los 
grupos de estudio, para descubrir si hay diferencias significativas en el post test 
en ambos grupos. Asimismo, cabe señalar que se reporta el tamaño de efecto y 
se plasma las tablas de resultados siguiendo los lineamientos APA. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Se consideró los artículos señalados por Colegio de psicológicos del Perú 
(2017) para una praxis deontológica viable, como artículo 1, se desempeñó una 
actividad profesional teniendo en cuenta la formación académica previa, a 
continuación el artículo 24 y 25, con respecto al uso del asentimiento informado 
para los menores de edad, donde brindan su aprobación para la libre participación 
y utilización de los datos recolectados con fines científicos, en esta medida se 
tuvo en cuenta los artículos 57, 58 y 59, referidos a la confidencialidad de los 
datos, donde se reserva la identidad de cada participante y solo se muestra 
resultados de forma general, que cumplan con los objetivos trazados, por último el 
artículo 35, que manifiesta una expresión de resultados coherentes con la 
realidad, dejando ene videncia trasparencia, para el desarrollo de una 
investigación que cumple con los aspectos tanto metodológicos como éticos que 















3.1. Análisis sobre la distribución de niveles de la variable expectativas de 
futuro en adolescentes de una institución educativa de nivel secundario de 
Chachapoyas 
En la tabla 2, se aprecia que la distribución de los niveles en los grupos de estudio 
de acuerdo a las fases de evaluación, de tal manera que en el grupo control se 
aprecia que en la evaluación preexperimental los participantes se ubican en los 
niveles alto y muy alto, en tanto, en la evaluación post experimental se aprecia 
que algunos participantes se ubican en el nivel medio; en el grupo experimental 
se aprecia que del pretest al postest el nivel alto incrementó de 82.6% a 87%. 
Tabla 2 
Distribución según el nivel de la variable expectativas de futuro antes y después 
de la aplicación del programa de inteligencia emocional en adolescentes de una 
institución educativa de nivel secundario de Chachapoyas (n=40) 
Variable Nivel 
Grupo control (n=17) Grupo experimental (n=23) 
Pretest Postest Pretest Postest 





11 64.7 9 52.9 19 82.6 20 87.0 
Alto 6 35.3 6 35.3 4 17.4 3 13.0 
Medio - - 2 11.8 - - - - 
Bajo - - - - - - - - 
Muy 
bajo 
- - - - - - - - 







En la tabla 3, se presenta la distribución de los niveles de las dimensiones de las 
dos fases de evaluación en los dos grupos de estudio, es así que en el grupo 
control se pone de manifiesto que en el postest los porcentajes del nivel medio 
tienden a incrementar en comparación con el pretest; en el grupo experimental se 
observa que los porcentajes del nivel alto tienden a incrementarse. 
Tabla 3 
Distribución según el nivel de las dimensiones de la variable expectativas de 
futuro antes y después de la aplicación del programa de inteligencia emocional en 
adolescentes de una institución educativa de nivel secundario de Chachapoyas 
(n=40) 
Dimensiones Nivel 
Grupo control (n=17) 
Grupo experimental 
(n=23) 
Pretest Postest Pretest Postest 




Muy alto 9 52.9 6 35.3 15 65.2 22 95.7 
Alto 8 47.1 8 47.1 8 34.8 1 4.3 
Medio - - 3 17.6 - - - - 
Bajo - - - - - - - - 
Muy bajo - - - - - - - - 
Expectativas 
académicas 
Muy alto 14 82.4 14 82.4 22 95.7 21 91.3 
Alto 3 17.6 1 5.9 1 4.3 2 8.7 
Medio - - 1 5.9 - - - - 
Bajo - - 1 5.9 - - - - 




Muy alto 8 47.1 6 35.3 15 65.2 20 87.0 
Alto 8 47.1 9 52.9 8 34.8 3 13.0 
Medio 1 5.9 2 11.8 - - - - 
Bajo - - - - - - - - 
Muy bajo - - - - - - - - 
Expectativas 
familiares 
Muy alto 5 29.4 3 17.6 5 21.7 8 34.8 
Alto 7 41.2 7 41.2 14 60.9 12 52.2 
Medio 5 29.4 6 35.3 4 17.4 3 13.0 
Bajo - - 1 5.9 - - - - 
Muy bajo - - - - - - - - 






3.2. Análisis del contraste de puntuaciones de la evaluación pre y post 
experimental en la muestra de estudio 
En la tabla 4, se observa la distribución de las puntuaciones de la evaluación del 
pretest y postest en la población estudiada, de tal manera que se aprecia 
distribución asimétrica para el grupo control y simétrica para el grupo 
experimental. 
Tabla 4 
Prueba de normalidad de las puntuaciones derivadas de las dos fases de 
evaluación (pretest y postest) en los dos grupos de estudio (control y 












.95 23.00 .35 .93 23.00 .09 















En la tabla 5, se presenta el análisis de contraste según muestras relacionadas e 
independientes de la variable expectativas de futuro, en la comparación del 
pretest y postest, los hallazgos indican presencia de diferencia estadísticamente 
significativa para los participantes del grupo control y muy significativa para los 
participantes del grupo experimental, lo cual se respalda según el análisis de 
muestras independientes donde se halla diferencias muy significativas solo en el 
postest. 
Tabla 5 
Contraste de las puntuaciones de la variable expectativas de futuro según 
pruebas no paramétricas antes y después del programa de inteligencia emocional 
en estudiantes de nivel secundario de Chachapoyas (n=40). 
Expectativas de 
futuro 
Grupo de estudio 
Prueba U de Mann-










Pre-Test   18.85    21.72  
U(40)=167.500; Z=-
.770; p=.441 
Post-Test    13.47    25.70 
U(40)=76.000; Z=-
3.287; p=.001** 
Rangos negativos 13 8.92 0 .00 
 












Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia 









En la tabla 6, se presenta el contraste de las puntuaciones según muestras 
relacionadas e independientes de la dimensión expectativas económico laborales, 
en el primer análisis se observa que hay presencia de diferencia diferencias 
significativas en el grupo control y muy significativas en el grupo experimental, 
indicando que hay un rango promedio positivo mayor en el grupo experimental, 
además se respalda por el segundo análisis donde se aprecia diferencias 
estadísticamente muy significativas en la evaluación post experimental. 
Tabla 6 
Contraste de las puntuaciones de la dimensión expectativas económico laborales 
según pruebas no paramétricas antes y después del programa de inteligencia 
emocional en estudiantes de nivel secundario de Chachapoyas (n=40) 
Expectativas 
económico laborales 
Grupo de estudio 
Prueba U de Mann-










Pre-Test    19.09   21.54  
U(40)=171.500; Z=-
.666; p=.506 
Post-Test    13.50    25.67 
U(40)=76.500; Z=--
3.297; p=.001** 
Rangos negativos 12 8.38 2 6.00 
 












Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia 









En la tabla 7, se aprecia la comparación de las puntuaciones según muestras 
relacionadas e independientes de la dimensión expectativas académicas, de tal 
modo que en el primer análisis se aprecia que en la comparación del pre y post 
test no hay evidencia de diferencias estadísticamente significativas, asimismo, en 
el análisis de muestras independientes se aprecia que no hay diferencias 
significativas en las dos fases de evaluación. 
Tabla 7 
Contraste de las puntuaciones de la dimensión expectativas académicas según 
pruebas no paramétricas antes y después del programa de inteligencia emocional 
en estudiantes de nivel secundario de Chachapoyas (n=40) 
Expectativas 
académicas 
Grupo de estudio 
Prueba U de Mann-










Pre-Test    18.76   21.78  
U(40)=166.000; Z=-
1.030; p=.303 
Post-Test    18.68    21.85 
U(40)=164.500; Z=-
1.365; p=.172 
Rangos negativos 3 4.83 1 3.00 
 












Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia 










En la tabla 8, se observa el contraste de las puntuaciones a través de muestras 
relacionadas e independientes, en así que en el primer análisis no se aprecia 
diferencias significativas para ningún grupo de estudio, sin embargo, en la 
comparación según muestras relacionadas se aprecia diferencias 
estadísticamente significativas en la evaluación post experimental con rango 
promedio superior para el grupo experimental. 
Tabla 8 
Contraste de las puntuaciones de la dimensión expectativas de bienestar personal 
según pruebas no paramétricas antes y después del programa de inteligencia 




Grupo de estudio 
Prueba U de Mann-










Pre-Test   17.18    22.96  
U(40)=139.000; Z=-
1.604; p=.109 






















Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia 









En la tabla 9, se observa el contraste de las puntuaciones según estadísticos de 
muestras relacionadas e independientes de la dimensión expectativas familiares, 
en la compasión del pre y postest se muestra que no hay diferencias significativas 
en ningún grupo, sin embargo, en el grupo experimental se evidencia mayor rango 
promedio positivos, de manera similar en el contraste de puntuaciones según 
muestras independientes se muestra que no hay evidencia de significancia 
estadística en ninguna fase de evaluación. 
Tabla 9 
Contraste de las puntuaciones de la dimensión expectativas familiares según 
pruebas no paramétricas antes y después del programa de inteligencia emocional 
en estudiantes de nivel secundario de Chachapoyas (n=40) 
Expectativas 
familiares 
Grupo de estudio 
Prueba U de Mann-










Pre-Test   26.65    20.39  
U(40)=193.000; Z=-.069; 
p=.945 
Post-Test    17.15    22.98 
U(40)=138.500; Z=-
1.581; p=.114 
Rangos negativos 7 6.14 4 8.25 
 












Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia 











El adolescente se caracteriza estar en proceso de maduración, por lo ello 
empieza a trazarse metas concretas a largo plazo, es así que suele usar 
estrategias y competencias suficientes para el éxito, sin embargo, también están 
expuestos a experiencias desagradables, como la falta de interés por el ámbito 
académico, agotamiento físico y mental, lo cual puede conllevar al abandono de 
sus metas (Musitu, et al., 2012). Por tal razón, se hace necesario de potencia sus 
recursos con la finalidad que aprendan a manejar sus emociones y así consigan 
establecer sus metas con mayor claridad, en tal sentido, se propuso como 
objetivo conocer los efectos de un programa de inteligencia emocional en las 
expectativas de futuro en una muestra de adolescentes de una institución 
educativa de Chachapoyas. 
 
De tal manera que los hallazgos referidos al objetivo general reportan que 
existen diferencia estadísticamente significativas de mejora (p<.05) entre los 
valores del pre y post test del grupo donde se ejecutó el programa, hallazgos que 
permiten connotar el desarrollo de la capacidad para lograr supervisar las 
emociones, de tal manera que se logra su manejo, en cuanto a los afectos de 
tristeza, ira, desprecio, entre otros, para que no incida significativamente en la 
manifestación conductual, lo cual provocaría la desregulación, evidente en la 
capacidad de adaptación e interacción con el sistema social, comprendido por la 
familia, amigos, escuela y comunidad, permite el desarrollo favorable de las 
expectativas de futuro, entendidas como todo aquello que el adolescente espera 
lograr para el crecimiento y adaptación funcional. 
 
Resultados similares obtuvo el estudio de López (2013), donde concluye que la 
inteligencia emocional y la motivación de logro se relaciona directamente con la 
compresión, asimismo, se observa que la inteligencia emocional se relaciona 
directamente con la motivación de logro, con un efecto de relación medio y 
significativamente. Lo encontrado se refiere a que los participantes con adecuada 
motivación de logro e inteligencia emocional presentan una mejor compresión; 
además, que quienes poseen adecuada motivación de logro a la vez presentan 
buena inteligencia emocional, explicando con ello la comprensión. 
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Ello se respalda en lo postulado por Kim, et al. (2014), quien asevera que el 
tener una gestión oportuna de las emociones indeliberadas permite la 
planificación de manifestaciones para un desarrollo normativo dentro del contexto 
cultural, además de prever disposiciones oportunas para establecer metas a largo 
plazo, de tal manera que se genera un establecimiento de expectativas propicias 
para el futuro. 
 
A continuación, se determinó cómo influye el programa de inteligencia 
emocional en la dimensión expectativas económico/laborales en la muestra de 
estudio, los hallazgos indican que en el grupo experimental se encontró 
diferencias estadísticamente significativas de mejora (p<.05) en el análisis de 
muestras relacionadas, dejando en evidencia puntuaciones mayores en el post 
test, estos hallazgos logran destacar que el desarrollo de las sesiones realizadas 
para el desarrollo de la capacidad para lograr supervisar nuestras emociones, de 
tal manera que se logra su manejo, en cuanto a los afectos de tristeza, ira, 
desprecio, entre otros, para que no incida significativamente en la manifestación 
conductual, lo cual provocaría la desregulación, evidente en la capacidad de 
adaptación e interacción con el sistema social, comprendido por la familia, 
amigos, escuela y comunidad, favorecen al desarrollo del crecimiento económico, 
así como a la adquisición de bienes que el adolescente espera obtener, que en 
algunas circunstancias se relaciona con el campo laboral. 
 
Lo medido se respalda en lo encontrado por Carrasco (2017), quien en su 
estudio halló correlación directa y baja entre inteligencia emocional y la 
autoeficacia general, en cuanto al análisis descriptivo se aprecia que en 
inteligencia emocional las mujeres tienden a puntuar más alto, en tanto, en 
autoeficacia general son los varones quien puntúan más alto. Las evidencias 
reportadas indican que quienes presentan adecuada inteligencia adecuada son 
más eficientes o autoeficaces en la realización de sus actividades, además, son 
las mujeres más inteligentes emocionales, lo cual puede estar ligado a que 




A este respecto, Estévez y Musitu (2016) señalan que las expectativas 
relacionadas con la adquisición económica son las más relevantes durante la 
adolescencia, debido que se caracteriza como la fuente para la obtención de 
recursos y medios en la satisfacción de necesidades, por lo cual el contar con una 
regulación emocional para la planificación propicia de estas disposiciones, genera 
en el adolescente un control emocional en su conducta, orientándola hacia el 
logro del crecimiento monetario, como motivación más frecuente durante la 
adolescencia.  
 
Posterior a ello, se determinó cómo influye el programa de inteligencia 
emocional en la dimensión expectativas académicas de adolescentes de una 
institución educativa de nivel secundario de Chachapoyas, las evidencias 
reportadas indican que no hay evidencia de diferencias significativas de mejora 
(p>.05) en el pre y post test del grupo donde se realizó el programa, se debe 
comprender que los resultados se atribuyen al establecimiento previo de estas 
expectativas sobre el ámbito académico, así se observa en los niveles obtenidos 
en la parte descriptiva, en tal sentido se puede connotar, que el programa 
orientado al desarrollo de la gestión emocional, para una regulación propicias de 
los afectos y sentimientos, tiene implicancias en las expectativas de futuro que en 
este caso hace referencia a su consolidación y reafirmación de aquello que se 
espera tener a nivel de formación académica a lo largo de su vida, la cual le 
permita un desarrollo económico, a la vez, una adaptación al contexto cultural.  
 
Resultados similares se observan, en Usán y Salavera (2018) reporta que las 
dimensiones de la motivación tales como motivación intrínseca hacia las 
experiencias estimulantes, al conocimiento y al logro, así como la motivación 
extrínseca extrema e introyectada se relacionan directamente de efecto pequeño 
con el rendimiento académico, en tanto la amotivación se relaciona 
negativamente de efecto pequeño con el rendimiento académico; también se 
aprecia que la atención emocional, claridad emocional y regulación emocional se 




De su lado, Salazar (2017), quien reporta que en el análisis correlacional se 
observa que la inteligencia emocional se relaciona directamente de efecto grande 
con el rendimiento académico; además, las dimensiones de la inteligencia 
emocional (autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidad 
social) también se relaciona positivamente de efecto grande con el rendimiento 
académico en la muestra de estudio. Asimismo, Cristóbal (2017) concluye que la 
inteligencia emocional se relaciona directamente de efecto medio con el 
rendimiento académico las dimensiones intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad y ánimo general se relacionan directamente de efecto medio con el 
rendimiento académico, y la dimensión manejo del estrés se relaciona de efecto 
pequeño con el rendimiento académico. Concluyéndose de tal modo que los 
estudiantes con buena inteligencia emocional muestran mejor rendimiento 
académico, asimismo, también se infiere que los adolescentes participantes del 
estudio que presenten buenos niveles en cada una de las dimensiones de 
inteligencia emocional también presentan una relación causal positiva con el 
rendimiento académico. 
 
En esa misma línea, que Ugarriza y Pajares (2001) señalan que por lo general 
los adolescentes presentan una disposición hacia el sistema educativo, debido al 
ser un entorno normativo para su desarrollo, es por ello que el programa a pesar 
de no generar diferencias en el pre y post test, se destaca la reafirmación de las 
expectativas educativas, mediante la ejecución satisfactoria del programa, que se 
avala con los datos descriptivos. 
 
Persiguiendo, se determinó cómo influye el programa de inteligencia emocional 
en la dimensión expectativas de bienestar personal de adolescentes de una 
institución educativa de nivel secundario de Chachapoyas, contextualización 
similar ocurre para este apartado, donde se observa ausencia de significancia 
estadística (p>.05) de tal manera que se distingue que el programa, orientado a 
lograr supervisar nuestras emociones, de tal manera que se logra su manejo, en 
cuanto a los afectos de tristeza, ira, desprecio, entre otros, para que no incida 
significativamente en la manifestación conductual, lo cual provocaría la 
desregulación, evidente en la capacidad de adaptación e interacción con el 
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sistema social, comprendido por la familia, amigos, escuela y comunidad, solo 
conllevo al fortalecimiento de las expectativas orientadas a mantener vínculos 
significativos con el medio, que provean los recursos necesarios para un estado 
de homeostasis biopsicosocial, que otorgue seguridad y al mismo tiempo 
desarrollo para el adolescente, como resultados que se reafirman acorde a los 
niveles obtenidos, donde se mantiene esta caracterización.  
 
También, Gómez y Jiménez (2017) desarrollaron un estudio con la finalidad de 
analizar las diferencias o similitudes entre las personas con discapacidad y sin 
discapacidad en el ámbito de la inteligencia emocional, resiliencia y la autoestima, 
las evidencias reportadas indican que en las variables atención, claridad, 
reparación y autoestima se aprecia diferencias significativas entre las personas 
con discapacidad y sin discapacidad, presentando puntuación más altas en las 
personas con discapacidad; no obstante, en resiliencia no se presenta diferencias 
significativas en los dos grupos. De lo hallado se concluye que las personas con 
discapacidad presentan mejores niveles de inteligencia emocional, sin embargo, 
en resiliencia los participantes con y sin discapacidad presentan niveles de 
manera similar. 
 
En ese mismo sentido, Kelly (2002) esto se obtiene debido que el adolescente 
actual se orienta por mantener un bienestar a nivel personal, de tal manera que 
los afectos contribuyen a este aspecto por el deseo de socializar y contar con 
recursos tanto personales como externos para su funcional desenvolvimiento, por 
lo cual el programa solo consolido estos apartados, como se observa en los 
niveles, debido a su ya existencia en la población de estudio.   
 
Por último, se determinó cómo influye el programa de inteligencia emocional en 
la dimensión expectativas familiares de adolescentes de una institución educativa 
de nivel secundario de Chachapoyas, los hallazgos encontrados indican ausencia 
de significancia estadística (p<.05), de tal manera que el programa para impulsar 
un autocontrol emocional tanto de las emociones negativas como aquellas 
funcionales, no mantiene implicancias significativas en las expectativas que 
reflejan la disposición por la formación de una familia, que por lo general en la 
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adolescencia se presenta a largo plazo y en algunos contextos está ausente, 
debido a la orientación individualista, ello no significa que no exista influencia, ya 
que los niveles reportados indican su mantención y por ello consolidación.   
 
De igual manera, Fernández (2015) reporta que la dimensión manejo del estrés 
se relaciona directamente con consideraciones con los demás y liderazgo, y 
negativamente con ansiedad social-timidez, pero no presenta relación con 
autocontrol en las relaciones sociales y retraimiento social. Lo hallado indica que 
los participantes que presentan altos niveles en las dimensiones intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad y estado de ánimo general presentan buenas 
consideraciones con los demás, autocontrol en las relaciones sociales y liderazgo, 
sin embargo, se muestran menos retraídos y con poca ansiedad social-timidez. 
Finalmente, quienes saben manejar el estrés presentan buenas consideraciones 
con los demás y buen liderazgo, y baja ansiedad-timidez, y no necesariamente se 
muestran retraídos. 
 
Lo cual se respalda en lo postulado por Alonso (2012), quien asevera, a pesar 
que las expectativas familiares comprendan parte del desarrollo del ser humano, 
se debe comprender que por lo general no es prioridad en el adolescente actual, 
que tiene otras orientaciones, que si bien mantiene un grado de socialización, la 
conformación de la familia aun es un apartado que se pretende desarrollar a muy 
largo plazo, es por ello que el programa no influyo significativamente, más si se 
debe mencionar que fortaleció este aspecto, manteniendo los niveles, dentro de la 
funcionalidad correspondiente al desarrollo del ser humano. 
 
Por lo antes mencionado el programa desarrollado constituye un referente al 
campo de la práctica, teoría y metodología de la ciencia psicológica, además que 
beneficia al contexto educativo, por lo cual connota un estudio importante de 








Se determinó cómo influye el programa de inteligencia emocional en las 
expectativas de futuro de adolescentes de una institución educativa de nivel 
secundario de Chachapoyas, con diferencias estadísticamente significativas 
(p<.05) en el pre y post test del grupo experimental.  
 
Se determinó cómo influye el programa de inteligencia emocional en la dimensión 
expectativas económico/laborales de adolescentes de una institución educativa de 
nivel secundario de Chachapoyas, con diferencias estadísticamente significativas 
(p<.05) en el pre y post test del grupo experimental. 
 
Se determinó cómo influye el programa de inteligencia emocional en la dimensión 
expectativas académicas de adolescentes de una institución educativa de nivel 
secundario de Chachapoyas, con ausencia de diferencias estadísticamente 
significativas (p>.05) en el pre y post test del grupo experimental. 
 
Se determinó cómo influye el programa de inteligencia emocional en la dimensión 
expectativas de bienestar personal de adolescentes de una institución educativa 
de nivel secundario de Chachapoyas, con ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas (p>.05) en el pre y post test del grupo 
experimental. 
 
Se determinó cómo influye el programa de inteligencia emocional en la dimensión 
expectativas familiares de adolescentes de una institución educativa de nivel 
secundario de Chachapoyas, con ausencia de diferencias estadísticamente 











Implementar en el departamento de psicología de la institución educativa un taller 
donde incluya el trabajo sobre las expectativas de futuro de los estudiantes de 
grados similares a los de los participantes. 
 
Realizar ajustes del programa respecto a las dimensiones expectativas 
académicas, expectativas de bienestar personal y expectativas familiares, puesto 
que allí no se halló efecto del programa. 
 
Replicar el estudio hacía otra problemática, como la agresividad, la inteligencia 
emocional, la violencia escolar entre otras, para valorar su efectividad, debido a 
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Instrumento de recolección de Datos 
ESCALA DE EXPECTATIVAS DE FUTURO EN LA ADOLESCENCIA 
Validez de contenido por Correa (2018) 
Edad  
Sexo M F 
 
Nos gustaría conocer cómo crees que será tu futuro. Imagínate a ti mismo dentro de 
algún tiempo, por ejemplo, cuando pasen algunos años, y contesta a las siguientes 
preguntas. 
Leyenda 
1 Estoy seguro/a de que no ocurrirá 
2 Es difícil que ocurra 
3 Puede que sí, puede que no 
4 Probablemente ocurra 
5 Estoy seguro de que ocurrirá 
 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
01 Terminaré los estudios de secundaria      
02 Encontrare trabajo      
03 Tendré Carro      
04 Realizaré estudios superiores      
05 Encontrare un trabajo que me guste      
06 Tendré una vida familiar feliz      
07 Seré respetado por los otros      
08 Me sentiré seguro      
09 Tendré una casa      
10 Realizaré estudios universitarios      
11 Encontrare un trabajo Bien remunerado      
12 Encontrare una persona con quien formar una pareja feliz y estable      
13 Seré feliz      








En el anexo 02, se presenta los índices de homogeneidad según correlación 
ítem-factor, los cuales varían de .28 a .61, considerados como aceptables 
(Kline, 1998), asimismo, se presenta los valores de consistencia interna según 
el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach, de lo cual se aprecia 
que los valores varían de .56 a .65.  

















.61 .31 .79 It4 .41 
It10 .37 
Expectativas de bienestar 
personal 
It7 .49 




.61 .31 .80 It12 .43 
It14 .52 
Nota: ritc=índice de correlación R corregido; α=coeficiente de consistencia interna Alfa 















Puntos de corte o categorías diagnosticas del instrumento de expectativas de 

















20 - 25 14 - 15 14 - 15 14 - 15 60 - 70 
Alto 16 - 21 11 - 13 11 - 13 11 - 13 49 - 59 
Medio 14 - 17 9 - 10 9 - 10 9 - 10 37 - 48 
Bajo 10 - 13 6 - 8 6 - 8 6 - 8 26 - 36 
Muy 
bajo 






























1.1. Autor: Br. Luis Sánchez Bazauri  
1.2. Participantes: Estudiantes del 5to. grado de secundaria.  
1.3. N° de Participantes: 23 estudiantes (grupo experimental). 
1.4. N° de sesiones: 10 
1.5. Tiempo por sesión: 45 minutos.  
1.6. Modelo Teórico: Multifactorial. 
1.7. Autor teórico: BarOn (1997 citado en Ugarriza, 2001). 
 
 
Actualmente, se da gran desarrollo cognitivo experimentado por las personas que les 
ha llevado a construir un entorno altamente cambiante, en el que paradójicamente  
resulta difícil de adaptarse con un sistema emocional heredado de los antepasados 
más lejanos. Es por ello, que la inteligencia emocional del ser humano y sus 
problemas está generando cada vez más atención. Históricamente, la emoción se ha 
contrapuesto a la razón, ya que las emociones y las pasiones se consideraban la 
dimensión más animal del ser humano y por ello la educación tradicional ha primado el 
conocimiento por encima de las emociones (Bach y Darder, 2012). 
Sin embargo, aunque no se le haya ofrecido la relevancia necesaria, la inteligencia 
emocional siempre ha estado presente en cualquier contacto educativo y en cualquier 
contexto de interacción social. Actualmente, y gracias a las últimas investigaciones, se 
ha demostrado la importancia de la inteligencia emocional en los procesos de 
aprendizaje que se da en la escuela y en el bienestar del alumnado. En definitiva, la 
educación emocional no se propone sustituir la razón por emoción, sino establecer un 
paradigma que considere al sujeto como protagonista principal de la educación y 
ofrecer un nuevo modelo constituido por emoción – pensamiento – acción más 
adecuada a la naturaleza humana. 
PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA MEJORAR LAS 
EXPECTATIVAS DE FUTURO DE LOS ADOLESCENTES 




Por ello, la realidad es que a diario nos encontramos obligados a intercambiar 
emociones, a comunicarse emocionalmente con uno mismo y con el resto, o que se 
experimenta diversas emociones como la ira, la frustración o la alegría. En cambio, y 
aunque no esté demás enseñar conceptos relacionados con diferentes áreas, la 
institución educativa debe promover el desarrollo integral de la persona, en el que la 
inteligencia emocional es esencial. 
En conclusión, el desarrollo de la inteligencia emocional persigue la adquisición de las 
habilidades emocionales y, por tanto, de las habilidades de la vida en el alumnado 
mediante esta aplicación de programa, que empieza en el último año de formación del 
nivel secundario del estudiante y se prolonga a lo largo de todas las etapas del 
individuo en conjunto con los esfuerzos de los diferentes agentes sociales, en mejora 




El autor BarOn (1997 citado en Ugarriza, 2001), refiere que inteligencia emocional, es 
un conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales y de destrezas que 
influyen en la capacidad de adaptabilidad y enfrentar las demandas y presiones del 
medio. Asimismo, afirmó que las personas emocionalmente inteligentes son capaces 
de reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, y llevar una vida 
regularmente saludable y feliz; son capaces de comprender cómo se sienten las 
personas a su alrededor y de mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 
responsables. 
 
Asimismo, el autor BarOn propone un modelo multifactorial, el cual representa un 
conjunto de conocimientos utilizados para enfrentar la vida efectivamente, y está 
compuesta por cinco componentes (BarOn, 1997 citado en Ugarriza, 2001): 
 
3.1. Componentes Intrapersonales (CIA): Esta área señala a las personas que están 
en contacto con sus sentimientos, que se sienten bien acerca de sí mismos y se 
sienten positivos en lo que están desempeñando. Son personas capaces de 
expresar abiertamente sus sentimientos, ser independientes, fuertes que confían 
en la realización de sus ideas y creencias. Esta Área que reúne los siguientes 
sub-componentes(BarOn, 1997citado en Ugarriza, 2001): 
 
 Comprensión Emocional de Sí Mismo (CM): Es la capacidad que muestra el 
individuo de reconocer sus propios sentimientos. No sólo es la capacidad de 




diferenciar entre ellos; conocer lo que se está sintiendo y por qué; saber que 
ocasionó dichos sentimientos. Serias deficiencias en esta área fueron 
encontradas en condiciones alexitímicas, es decir, imposibilidad de expresar 
los sentimientos en una forma verbal. 
 
 Asertividad (AS): Es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 
pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y defender sus propios 
derechos de una manera no destructiva. Está compuesta por tres componentes 
básicos: (1) la capacidad de manifestar los sentimientos, (2) la capacidad de 
expresar las creencias y pensamientos abiertamente y (3) la capacidad de 
defender los derechos personales. Los individuos seguros no son personas 
sobre controladas o tímidas, más bien son capaces de manifestar abiertamente 
sus sentimientos, sin llegar a ser agresivos o abusivos. 
 
 Autoconcepto (AC): Es la capacidad que muestra el individuo de respetarse y 
aceptarse a sí mismo como una persona básicamente buena. El respetarse a 
sí mismo está esencialmente relacionado con lo que uno es. La autoaceptación 
es la capacidad de aceptar los aspectos percibidos como positivos y negativos 
de un individuo, así como también las propias limitaciones y potencialidades. 
Este componente conceptual de la inteligencia emocional está relacionado con 
los sentimientos de seguridad, fuerza interior, autoseguridad, autoconfianza y 
los de autoadecuación. Sentirse seguro de uno mismo depende del 
autorrespeto y la autoestima, que se basan en un sentido muy bien 
desarrollado de identidad. Una persona con una buena autoestima siente que 
está realizada y satisfecha consigo misma. En el extremo opuesto, se 
encuentran los sentimientos de inadecuación personal e inferioridad. 
 
 Autorrealización (AR): Es la capacidad que tiene el individuo para desarrollar 
sus propias capacidades potenciales. Este componente dela inteligencia 
emocional se manifiesta al involucrarse en proyectos que conduzcan a una 
vida más plena, provechosa y significativa. El esforzarse por desarrollar el 
potencial de uno mismo implica desempeñar actividades agradables y 
significativas y puede significar el esfuerzo de toda una vida y compromiso 
entusiasta con metas a largo plazo. La autorrealización es un proceso dinámico 
progresivo de esfuerzo por lograr el máximo desarrollo de las propias aptitudes, 
habilidades y talentos del individuo. Este factor está relacionado con el intentar 
permanentemente dar lo mejor de uno mismo y la superación en general. La 
emoción que siente una persona por sus propios intereses le da la energía 
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necesaria y le motiva a continuar. La autorrealización está relacionada con los 
sentimientos de autosatisfacción. 
 
 Independencia (IN): Es la capacidad que tiene el individuo para guiarse y 
controlarse a sí mismo en su forma de pensar y actuar y mostrarse libre de 
cualquier dependencia emocional. Las personas independientes confían en sí 
mismas al momento de considerar y tomar decisiones importantes. Sin 
embargo, al final, podrían buscar y tener en cuenta las opiniones de los demás 
antes de tomar la decisión correcta por sí mismos; el consultar con otras 
personas no es necesariamente una señal de dependencia. En esencia, la 
independencia es la capacidad de desempeñarse autónomamente en 
contraposición a la necesidad de protección y apoyo. Las personas 
independientes evitan apoyarse en otras para satisfacer sus necesidades 
emocionales. La capacidad de ser independiente radica en el propio nivel de 
autoconfianza, fuerza interior y deseo de lograr las expectativas y cumplir las 
obligaciones. 
 
3.2. Componentes Interpersonales (CIE): Área que muestra las habilidades y el 
desempeño interpersonal; es decir personas responsables y confiables que 
cuentan con buenas habilidades sociales. Siendo los siguientes sub-componentes 
(BarOn, 1997citado en Ugarriza, 2001): 
 
 Empatía (EM): Es la capacidad que muestra el individuo de ser consciente, 
entender y apreciar los sentimientos de los demás. Es ser sensible a lo que 
otras personas sienten, cómo lo sienten y por qué lo sienten. Ser empático 
significa ser capaz de “entender emocionalmente” a otras personas. Las 
personas empáticas cuidan de las demás y muestran interés y preocupación 
por ellas. 
 
 Relaciones Interpersonales (RI): Implica la capacidad de establecer y mantener 
relaciones mutuamente satisfactorias que están caracterizadas por la intimidad, 
el dar y recibir afecto. La mutua satisfacción incluye los intercambios sociales 
significativos que son potencialmente provechosos y agradables. La habilidad 
de mantener relaciones interpersonales positivas se caracteriza por la 
capacidad de dar y recibir aprecio y afecto, e implica un grado de intimidad con 
otro ser humano. Este componente no está solo relacionado con el deseo de 
cultivar buenas relaciones amicales con otros, sino también con la capacidad 
de sentir tranquilidad y comodidad con dichas relaciones y manifestar 
expectativas positivas relacionadas con el intercambio social. Por lo general, 
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esta habilidad emocional requiere mostrar sensibilidad hacia otros, un deseo de 
establecer relaciones y sentirse satisfecho con ellas. 
 Responsabilidad Social (RS): Significa tener la habilidad para demostrarse a sí 
mismo como una persona que coopera, colabora y que es un miembro 
constructivo del grupo social. Implica actuar en forma responsable aun si esto 
significa no tener algún beneficio personal. Las personas socialmente 
responsables muestran una conciencia social y una genuina preocupación por 
los demás, la cual es manifestada al asumir responsabilidades orientadas a la 
comunidad. Este componente se relaciona con la capacidad de realizar 
proyectos para y con los demás, aceptar a otros, actuar de acuerdo con la 
propia conciencia y acatar las normas sociales. Estas personas poseen 
sensibilidad interpersonal y son capaces de aceptar a otros y utilizar sus 
talentos para el bienestar de la colectividad y no sólo de sí mismos. Las 
personas que muestran deficiencias en esta área podrían manifestar actitudes 
antisociales, actuar en forma abusiva con los demás y aprovecharse de ellos. 
 
3.3. Componentes de Adaptabilidad (CAD): Área que ayuda a revelar cuán exitosa 
es una persona para adecuarse a las exigencias del entorno, lidiando de manera 
efectiva las situaciones problemáticas. Dentro de esta área se reúnen los 
siguientes sub-componentes (BarOn, 1997citado en Ugarriza, 2001): 
 
 Solución de Problemas (SP): Es la habilidad para identificar y definirlos 
problemas como también para generar e implementar soluciones efectivas. La 
aptitud para solucionar los problemas es multifásica en naturaleza e incluye la 
capacidad para realizar el proceso de; determinar el problema y sentir la 
confianza y motivación para manejarlo de manera efectiva; definir y formular el 
problema tan claramente como sea posible; generar tantas soluciones como 
sean posibles y tomar una decisión para aplicar una de las soluciones. Además 
está relacionada con la capacidad de ser consciente, disciplinado, metódico y 
sistemático para preservar y plantear los problemas; así como implica el deseo 
de entregar lo mejor de uno mismo y enfrentar los problemas más que 
evitarlos. 
 
 Prueba de la Realidad (PR): Comprende la habilidad para evaluar la 
correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la 
realidad existe (lo objetivo).Involucra el “captar” la situación inmediata, 




 Flexibilidad (FL): Es la capacidad que tiene una persona para realizar un ajuste 
adecuado de sus emociones, pensamientos y conductas ante diversas 
situaciones y condiciones cambiantes; esto implica adaptarse a las 
circunstancias impredecibles, que no le son familiares. Teniendo una mente 
abierta, así como ser tolerantes a distintas ideas. 
 
3.4. Componentes del Manejo del Estrés (CME): Área que indica cuanto puede ser 
capaz una persona de resistir a la tensión sin perder el control. Llegando a ser por 
lo general calmados, rara vez impulsivos, así como trabajar bajo presión 
realizando bien sus labores en esta situación. Reúne los siguientes sub-
componentes (BarOn, 1997citado en Ugarriza, 2001): 
 
 Tolerancia a la Tensión (TT): Es la habilidad para soportar eventos adversos, 
situaciones estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando 
activa y positivamente a la tensión. Es la capacidad que permite sobrellevar las 
situaciones difíciles en sentirse demasiado abrumado. Esta habilidad se basa 
en la capacidad de elegir cursos de acción para enfrentar la tensión, además 
en una disposición optimista hacia las experiencias nuevas y el cambio en 
general, así como hacia la propia capacidad de sobrellevar exitosamente un 
problema específico, y el sentimiento de que uno mismo puede controlar e 
influir en la situación que origina la tensión. Esto incluye tener una variedad de 
respuestas adecuadas a las distintas situaciones tensionales, encontrándose 
asociada con la capacidad para mantenerse relajado y sereno para enfrentar 
de manera calmada las dificultades sin ser manejado por las emociones 
fuertes. 
 
 Control de los Impulsos (CI): Consiste en la habilidad para resistir o postergar 
un impulso o arranque para actuar y controlar nuestras emociones, es decir 
aceptar nuestros impulsos agresivos, controlando la agresión, la hostilidad y la 
conducta irresponsable. Los problemas en el control de los impulsos se 
manifiestan mediante la poca tolerancia a la frustración, la impulsividad, la 
dificultad para controlar la ira, el comportamiento abusivo, la pérdida del 
autocontrol. 
 
3.5. Componentes de Estado de Ánimo General (CAG): Esta área mide la 
capacidad del individuo para disfrutar de la vida así como la visión que tiene de la 
misma y el sentimiento de contento en general. Esta área reúne los siguientes 




 Felicidad (FE): Es la capacidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 
disfrutar de sí mismo y de otros, para divertirse y expresar sentimientos 
positivos. Sintiéndose capaces de disfrutar de las oportunidades de diversión 
que se presentan. Este sub-componente de la inteligencia emocional implica la 
capacidad de disfrutar de diversos aspectos de la propia vida y de la vida en 
general. A menudo, las personas felices se sienten bien y cómodas tanto 
trabajando como descansando. 
 
 Optimismo (OP): Es la capacidad de encontrar el lado más provechoso de la 
vida y mantener una actitud positiva, aún en la adversidad. Implica la 
esperanza en el planteamiento de vida que tiene una persona. Es la visión 
positiva de las circunstancias diarias. El optimismo es lo opuesto al pesimismo, 
el cual es un síntoma común de la depresión. 
 
Este modelo multifactorial se caracteriza por que integra varias características de la 
personalidad, que permite dirigir una determinada actitud frente a los acontecimientos 





Mejorar las expectativas de futuro del adolescente mediante la identificación y el 
desarrollo de actitudes, conductas, emociones y pensamientos positivos sobre sí 
mismo y para el entorno. 
 4.2. Específicos  
 Propiciar el reconocimiento de las propias emociones y darse cuenta como 
estas están conectadas al pensamiento y acción. 
 Aprender a expresar los sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los 
sentimientos de los demás. 
 Fomentar la valoración a sí mismos y conocer las verdaderas cualidades y 
características. 
 Incentivar el reconocimiento de las propias cualidades y seguir una orientación 
adecuada en la ejecución de actividades. 
 Analizar comprender y el comportamiento de las personas que nos rodean, 




 Lograr conciencia de que se debe asumir algunas responsabilidades, según la 
situación específica. 
 Aprender a resolver conflictos ya sea por uno mismo con ayuda de los demás, 
sin dañar a nadie. 
 Identificar y enfrentar adecuadamente las dificultades del entorno. 
 Manejar apropiadamente las emociones ante situaciones complejas. 
 Reconocer la actitud y esfuerzo necesario para lograr el bienestar o la felicidad, 
lo cual esta cimentado en el optimismo.  
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PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
SESIÓN OBJETIVO DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD RECURSO / EVALUACIÓN 
*Previamente a la ejecución del programa, se aplica el pre-test Escala de expectativas de futuro en la adolescencia (EEFA) 
SESIÓN 1.  
Propiciar el 
reconocimiento 
de las propias 
emociones y 
darse cuenta 






Emocional de Sí 
Mismo 
Emociones en 
relación a la 
música 
Darse cuenta de los 
cambios fisiológicos, 
comportamentales que 
produce una emoción, 

















adecuadas a las 
situaciones 














situaciones de la 
asertividad. 
Identificar a las 
personas de 
connotación asertivo/a, 
















PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
SESIÓN OBJETIVO DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD RECURSO / EVALUACIÓN 
SESIÓN 3.  
Fomentar la 
valoración a sí 




















 Papel, formato de actividades, 
lapiceros, pizarra, plumones. 
 
EVALUACIÓN 

























 Papel, formato de actividades, 
lapiceros, pizarra, plumones. 
 
EVALUACIÓN 




Darse cuenta de 
que ante una 
decisión tenemos 
por lo menos dos 
opciones y que 
está en nuestra 
mano decidirnos 





PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
SESIÓN OBJETIVO DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD 
RECURSO / 
EVALUACIÓN 
SESIÓN 5.  
Analizar 
comprender y el 
comportamiento de 
las personas que 
nos rodean, 
respetando su 





texto en forma 
grupal.  
Aprender a ponerse en el 
lugar de la otra persona 

























Aprender a escuchar con 
atención, sin juzgar, sin 
valorar, acompañando a 
quien habla 
Manejo del listado 
de afirmaciones. 
Afirmar las opciones y 
derechos de cada uno/a. 
SESIÓN 6. 
Lograr conciencia 
de que se debe 
asumir algunas 
responsabilidades, 





lectura en grupo. 
Debate. 













Lista de cotejo. 
Análisis de noticia 
sobre la 
drogodependencia.  
Darse cuenta de que decir 
que no ante determinadas 




PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
SESIÓN OBJETIVO DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD 
RECURSO / 
EVALUACIÓN 
SESIÓN 7.  
Aprender a 
resolver conflictos 
ya sea por uno 
mismo con ayuda 
de los demás, sin 






Aprender a aceptar la 














Lista de cotejo. 






Aceptar que en cada 
situación existen 
problemas, ante los 








PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
SESIÓN OBJETIVO DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD 
RECURSO / 
EVALUACIÓN 
SESIÓN 8.  






Tolerancia a la 
Tensión 
Completar frases de 
ciertas situaciones. 















Lista de cotejo. 
Realización de un final 
conjunto. 
Identificar diferentes 












Darse cuenta y 















Lista de cotejo. 
Asignaturas incómodas.  
Seleccionar acciones 
positivas que nos 






PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 





actitud y esfuerzo 
necesario para 
lograr el bienestar 
o la felicidad, lo 
cual esta 







felicidad y bienestar. 
Identificación situaciones 















 Lista de cotejo. 
Trabajo grupal. 
Debate. 
Analizar las características que 
tiene la persona para hacer feliz.  
Optimismo 
Entrega de frases 
relacionadas al éxito. 
Trabajo individual y 
grupal. 
Analizar las creencias que 
tenemos sobre el éxito. 
Análisis sobre las 
áreas de la vida. 
Trabajo individual. 
Reflexionar sobre nosotros/as 
mismos/as (en el aspecto 
personal, social, laboral y 
familiar). 
Elaboración de una 
lista de objetivos. 
Clasificarlos según el plazo 
(corto, medio o largo plazo) que 
tenemos y según lo que 
queremos lograr. 





Propiciar el reconocimiento de las propias emociones y darse cuenta como estas 
están conectadas al pensamiento y acción. 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  






Darse cuenta de los cambios fisiológicos, 
comportamentales que produce una 
emoción, y sus consecuencias. 
2 
Buscar soluciones adecuadas a las 
situaciones problemáticas que han 
provocado sentimientos negativos. 
 
*Previa presentación al programa. 
 ACTIVIDADES 
 
1. Emociones en relación a la música 
 
La sesión debe ayudar al alumnado a describir las emociones y nombrarlas. 
Los estudiantes deben ser conscientes de los cambios fisiológicos, de 
pensamiento y comportamentales que suceden a causa de las emociones. 
 
Se creará cuatro o cinco grupos. Cada grupo buscará una música que se 
identifique con la emoción que le toque. Por ejemplo: quienes sean del grupo 
de la tristeza buscarán una canción, quienes sean de la alegría otra… el 
psicólogo pondrá la música con las imágenes (anexo 1). Cada estudiante 
pensará en la situación en la que sintió esa emoción. Se describirá los cambios 
comportamentales y fisiológicos y las consecuencias en una hoja, mediante 
frases y dibujos. 
 










Introducción: Cuando sentimos emociones, nuestro cuerpo experimenta 
cambios que pueden ser fisiológicos, como por ejemplo: aceleración de los 
latidos del corazón, sudar, tener dolor de estómago. Una vez descritos los 
cambios fisiológicos, de pensamiento y comportamentales que nos genera una 
situación, el ejercicio debe ayudarnos a ser capaces de identificar esas 
emociones. 
 
Al respecto, cada estudiante, de forma anónima, tiene que describir una 
situación que le haya provocado sentimientos negativos. Lo escribirían en 
Mayúscula y usando el “YO”, siguiendo un esquema propuesto (anexo 2). 
 
Después, doblarán la hoja en la que hayan escrito y se introducirán todas en 
una bolsa. A estudiante se le dará una hoja de la bolsa, una que no sea suya. 
Una vez que todos hayan acabado, un estudiante cogerá un papel de la bolsa y 
leerá la situación y la solución. Si en el aula se proponen más soluciones, se 
escribirán. Se hará lo mismo con el resto del alumnado. Es aconsejable que 
























Aprender a expresar los sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los 
sentimientos de los demás 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  
DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD 
INTRAPERSONAL Asertividad 1 
Identificar a las personas de 
connotación asertivo/a, pasivo/a, 




1. Guiones sobre situaciones de la asertividad 
 
Introducción: La asertividad es actuar tal y como uno/a es, no como el ratón ni 
como un monstruo. Es decir, hacer ver al resto lo que uno/a siente y/o piensa, 
sin dañar a terceras personas. Podemos conocer y respetar los sentimientos, 
opiniones y deseos del resto sin imponer los propios.  
 
Asimismo, la asertividad es saber defender los propios derechos, ser 
honrado/a, correcto/a. La asertividad no es sólo utilizar buenos modales, 
también es una forma de actuar ante el resto, hacer saber lo que se siente y 
piensa. Sería adecuado que todos y todas actuáramos de esta manera para 
evitar peleas, perder amigos/as y no sentir miedo ante el resto. 
 
En referencia, se creará grupos de cuatro estudiantes y se repartirá guiones de 
asertivo/a, pasivo/a, agresivo/a (dos guiones por grupo) (anexo 3). 
 
Dos personas del grupo interpretarán los guiones y las otras dos personas 
deberán averiguar y escribir a qué actitud corresponde y por qué. Contrastarán 
las razones que salen en el texto con las que se comenten. Después, cogerán 
el segundo guión y se intercambiarán los roles (quienes hayan averiguado el 







Se analizará,  si ha sido fácil o difícil identificar las actitudes. Se concluye, 
cuáles son las ventajas e inconvenientes de tener buenas habilidades sociales 
y se escribirá en la pizarra.  
 
A modo de reflexión, se detallará lo siguiente: 
 
La asertividad es contagiosa (Y la no asertividad también)  
 
“Cuando expresamos claramente lo que queremos, sin dañar al resto, es 
probable que nos conozcan más y nos respeten. Cuando somos pasivos/as, 
evitamos que el resto nos conozcan, y hacemos que ellos y ellas también sean 
pasivos/as. Cuando somos agresivos/as, el resto de las personas actúan 
agresivamente con nosotros y nosotras. Y no podremos tener relaciones 
constructivas. La asertividad no es una cualidad innata e incambiable. Es cierto 
que algunas personas son capaces de comportarse bien socialmente sin 
apenas esfuerzo, y a otras personas les cuesta mucho. Pero siempre hay una 
ocasión para aprender. Por tanto, cuando tenemos la opción de comportarnos 
de forma asertiva, podremos en práctica todo lo aprendido. Nuestra asertividad 


















Fomentar la valoración a sí mismos y conocer las verdaderas cualidades y 
características. 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  
DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD 
INTRAPERSONAL Autoconcepto 1 
Identificar las características 
personales para mejorar la 
autoestima y el autoconcepto. 
 
 ACTIVIDAD 
*Previamente se recalcará sobre la temática anterior.  
 
1. Dinámica del espejo. 
 
Se creará grupos de seis o cinco estudiantes. Se colocarán como si estuvieran 
delante de un espejo hipotético, mirando la espalda de uno/a de sus 
compañeros/as. Deberán pensar en tres cosas de las que se sientan 
orgullosos/as y escribirlas en un post-it. 
 
Cada alumno/a se pondrá en medio del grupo, por turnos, y el resto pensará en 
las características que le gustan de ese compañero/a, las escribirán en un 
post-it y se lo pegarán en el cuerpo. Una vez terminado, cada alumno/a se fija 
en el post-it que ha escrito y que le han escrito el resto (características que 
coinciden, que no coinciden…). Se comentará, las diferencias entre lo que 
uno/a piensa de sí mismo/a y lo que el resto piensan de él o de ella. 
 
Por último, se realizará la reflexión: ¿cómo se han sentido delante del espejo 
hipotético?, ¿Cómo te has sentido mientras el resto hacían tu valoración?, ¿Es fácil 
pensar y expresar sobre las características positivas del resto?, ¿Y sobre las de uno/a 








Incentivar el reconocimiento de las propias cualidades y seguir una orientación 
adecuada en la ejecución de actividades. 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  
DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD 
INTRAPERSONAL 
Autorrealización 1 
Identificar los objetivos y reflexionar de 
cómo lograrlos. 
Independencia 2 
Darse cuenta de que ante una decisión 
tenemos por lo menos dos opciones y 
que está en nuestra mano decidirnos por 




1. Realización de plantilla de objetivos.  
 
Introducción: En la vida, debemos actuar para lograr los objetivos que nos 
proponemos o que la propia vida nos pone. Es importante planificar el trabajo 
para el logro del éxito. 
 
Se les dará a los estudiantes una copia de la plantilla en un tamaño A3. Cada 
cual lo completará de forma individual (anexo 4). 
 
2. Lectura sobre autonomía emocional. 
 
Introducción. Cada vez que tomamos una decisión es importante saber que 
tenemos dos opciones y que está en nuestra mano decidirnos por una u otra. 
 
Se dará a los estudiantes una lectura para su reflexión (anexo 5). 
 
Luego, en forma individual, cada estudiante responderá a estas preguntas: 
 ¿Cuál es la decisión que más te ha impactado? 






Posteriormente, en forma grupal  los estudiantes  se reunirán en pequeños grupos y 
harán una reflexión sobre la historia de Mikel. Deben sacar varias conclusiones:  
 ¿Qué les ha parecido?. 
 Si les parece real. 
 Qué opinión tienen ante esas decisiones. 
 Si se dan situaciones así en la vida diaria y comentarlo. 
 
Se expondrá, todas las opiniones de los grupos pequeños. El psicólogo promoverá un 
























Analizar comprender y el comportamiento de las personas que nos rodean, 
respetando su espacio, sin juzgar. 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  




Aprender a ponerse en el lugar de la otra 
persona cuando estamos ante un 
problema 
2 
Visualizar los comportamientos más 




Aprender a escuchar con atención, sin 
juzgar, sin valorar, acompañando a quien 
habla 
4 





1. Análisis y compresión del texto en forma grupal.  
 
Es imprescindible utilizar la empatía para ponerse en el lugar de la otra 
persona y comprenderle/la. 
 
Con todo el grupo, el psicólogo repartirá un texto a los estudiantes (anexo 6). 
 
Luego, se le menciona que, en este texto hay diversos personajes (la persona 
narradora, profesor/a, perturbador/a). Se creará  grupos de cuatro y cada 
persona hará el papel de uno de los personajes, interpretando desde su punto 
de vista; el cuarto miembro será un personaje neutro. 
 
Posteriormente, se responderá en grupo a las siguientes preguntas: 
 ¿Cuáles son las dificultades de ponerse en el lugar de esos 
personajes? 
 ¿Qué sentido tiene utilizar la empatía para comprender su postura? 





Después, se analiza las ventajas de reflexionar sobre sus opiniones e 
intentarán dar solución a la situación narrada. 
2. Interpretación de situaciones. 
 
La empatía es la capacidad que tienen las personas de darse cuenta del 
estado emocional de las personas de su entorno. Mediante esta capacidad, 
nos damos cuenta del sufrimiento, alegría… del resto, sin tener que expresarlo 
verbalmente. Las personas tienen la capacidad de sentir las emociones del 
resto (por ejemplo: en las aulas de educación infantil y primaria, cuando un 
niño o niña empieza a llorar el resto también lo hacen). 
 
Al respecto, por cada grupo se elegirá una de las siguientes situaciones. 
 Un alumno o alumna ha sacado malas notas. 
 A un compañero o compañera le han comprado una moto.  
 La madre de un compañero/a tiene una enfermedad grave. 
  La familia de un compañero/a se va de vacaciones a New York. 
 Han expulsado del colegio a un compañero/a. 
 
Los grupos prepararán una interpretación  de la situación que hayan 
seleccionado a través de la escenificación, mientras que los demás 
espectadores rellenarán un cuadro (anexo 7). 
 
Entre todos y todas, se comentará los apuntes de cada uno/a.  
 ¿Cuál ha sido el nivel de dificultad en cada situación?  
 ¿Cuáles son los recursos que se utilizan en la comunicación no verbal?  
 ¿Qué gestos nos indican sintonía en la comunicación?  
 
Se extraerá la siguiente conclusión: “en cualquier relación, tratamos de lograr 
una sintonía o una empatía por medio de actitudes como el acercamiento, el 
entendimiento, la aceptación, etc”. 
 
3. Intercambio de experiencias en parejas. 
 
La escucha es una habilidad fundamental en la comunicación, pero la mayoría 
de las veces lo que hacemos es evaluar desde nuestro punto de vista la 
situación de quien habla (si estamos de acuerdo o no), valorarlo (si está bien o 





Se conformarán parejas y cada persona le contará a la otra algo que le haya 
pasado los últimos días. La otra persona le escuchará. Luego, la pareja 
intercambiará los papeles y repetirá la actividad. Cuando hayan terminado, 
reescribirán lo que hayan sentido. 
 
Con todo el grupo, se debatirá en torno a estas cuestiones:  
 ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en la escucha?  
 ¿Cómo se han superado las dificultades?  
 ¿Qué hemos aprendido?  
 ¿Escuchar es estar de acuerdo con quien habla?  
 
4. Manejo del listado de afirmaciones. 
 
Individualmente, se les dará a los estudiantes, cinco afirmaciones para que 
piensen si alguna vez se han visto en esas situaciones y, si es así, lo describan 
(anexo 9). 
 
Luego, en grupos pequeños, se comentará su situación, si ha cumplido las 
normas, por qué ha actuado así y cómo se ha sentido. La persona responsable 
del grupo anotará todo lo que se diga.  
 
Se hará un ranking para saber cuál es la norma que más se rompe y la que 
más se cumple entre todos los grupos. Se propondrá un debate: “cuando se 
rompe una norma social se puede sentir bien por utilizar nuestro derecho a 













Lograr conciencia de que se debe asumir algunas responsabilidades, según la 
situación específica. 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  




1 Analizar la propia responsabilidad. 
2 
Darse cuenta de que decir que no ante 
determinadas situaciones está en nuestra 
mano. 
 
 ACTIVIDADES:  
 
1. Comprensión lectura en grupo. Debate. 
 
Introducción: En la vida, y sobre todo en la adolescencia, es importante el 
efecto que tiene el resto en nosotros y nosotras; nos suele costar exteriorizar 
nuestro carácter y asumir responsabilidades. El objetivo de este ejercicio es 
que los alumnos y alumnas sean conscientes de la importancia que tienen esos 
aspectos. 
 
Se dividirá a los estudiantes en pequeños grupos para que lean una historia y 
saquen algunas conclusiones (anexo 10). 
 
Luego, con todo el grupo se analizará los ejemplos que han salido en los 
pequeños grupos, se debatirá, si se ha hecho bien o no y se analizará cómo se 
puede asumir la propia responsabilidad en cada caso. Pueden utilizarse las 
siguientes preguntas para debatir: 
 
 ¿Qué factores crees que hacen que Pedro o Pepita beban los fines de 
semana? 
 ¿Es habitual o extraño? 
 ¿De quién es la responsabilidad de la actitud de Pedro o Pepita? 
 ¿Qué puede hacer Pedro o Pepita para no sentirse mal?  







2. Análisis de noticia sobre la drogodependencia. 
 
Introducción: En la adolescencia, a menudo aceptamos situaciones que nos 
perjudican, ya sea por la presión del grupo, por miedo al qué dirán, por quedar 
bien, porque queremos sentirnos mayores, porque no nos atrevemos a decir 
que no.  
 
En grupos pequeños, se leerá una noticia sobre la drogodependencia (anexo 
11) y se responderá unas preguntas:  
 
 ¿Qué te parece? 
 ¿En qué situaciones de tu vida diaria se puede dar esta conversación? 
 ¿Qué frase añadirías para presionar e invitar al consumo? 
 Analiza el mensaje de la frase y el modo de utilizarlo (invitación, 
pregunta, imposición…) 
 ¿Qué responderías a cada una? 
 ¿Te parece que es fácil decir que no? 
 ¿Qué factores condicionan decir que no? 
 ¿En qué situaciones o qué tipos de personas dirían que sí? 
 ¿Te parece adecuado pedir ayuda si no tienes fuerza suficiente para 
decir que no? 
 ¿Qué harías? ¿O qué te parece que se puede hacer? 
 
Con todo el grupo, se propondrá en común las respuestas de los grupos 
pequeños. Se guiará el debate de la siguiente manera: “hay que distinguir entre 












Aprender a resolver conflictos ya sea por uno mismo con ayuda de los demás, sin 
dañar a nadie. 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  
DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD 
ADAPTABILIDAD 
Solución de Problemas 
1 
Aprender a aceptar la ayuda del 
resto Prueba de la Realidad 
Flexibilidad 2 
Aceptar que en cada situación 
existen problemas, ante los cuales 
se dan diversas alternativas de 
solución. 
 
 ACTIVIDADES:  
 
1. Simulacros de mediación 
 
Introducción: A veces, las personas no se sienten capaces de solucionar un 
problema y necesitan pedir ayuda en el exterior. La mediación en sí no es una 
solución, sino más bien una herramienta para dirigir el problema. 
 
Se les explicará a los estudiantes, que van a hacer simulacros de mediación. 
Para lo cual, en primer lugar, deberán escribir una situación (un problema que 
hayan tenido con compañeros/as o amigos/as), sin poner nombres, y dárselo al 
psicólogo.  
 
Posteriormente, se crearán grupos en función de las situaciones (anexo 12); 
para ello, se dividirá la clase en dos grupos 
 Personas mediadoras: van a dirigir la situación. Con la ayuda del 
psicólogo, prepararán su papel. 
 Quienes tienen el problema: se pondrán en parejas. Analizarán la 
situación que les ha tocado escenificar para que sea lo más real 
posible. Deberán dificultar el papel de la mediación. 
 
Los estudiantes empezarán a escenificar las situaciones y las personas 
mediadoras las dirigirán. Una vez terminen todos y todas, analizarán las 




soluciones. Comentarán las dificultades y problemas que han tenido y cómo se 
podría haber dirigido el conflicto de otra manera. 
 
Con todo el grupo, dos de las personas participantes de cada grupo 
comentarán sus experiencias, cómo se han sentido y para qué les ha servido. 
Después, se debatirá y se aceptará que hay momentos en los que el problema 
es demasiado grande y el punto de vista de otras personas nos ayuda a 
redirigir el problema. 
 
2. Análisis de alternativas de solución. 
  
Se presentará  las siguientes situaciones representadas mediante dibujos 
(anexo 13):  
 Un estudiante empuja al otro y este último se tropieza. 
 Dos estudiantes quieren jugar con la misma pelota a la vez. Por lo que 
pelean por él y se enfadan 
 Peter es un estudiante muy tímido, siempre está solo porque le cuesta 
mucho hacer amigos, pero le gustaría poder jugar con otros 
compañeros.  
A continuación entre todos debatiremos las siguientes cuestiones:  
 ¿Qué ocurre en cada uno de los conflictos?  
 ¿Cómo se podrían solucionar estos problemas? Dar alternativas de 
solución. 
 ¿Son todos los conflictos iguales? ¿Por qué? 
 
Luego, se les explica a los estudiantes que “cuando estamos muy enfadados o 
muy nerviosos, es importante saber respirar bien, ya que esto nos ayudara a 
estar más tranquilos. ¿Cómo lo haremos? Se pondrán todos los estudiantes de 
la clase en una fila, pondrán las manos en la barriga del compañero de delante 
y se les pedirá que cierren los ojos”. Y se les aplicará una técnica de relajación 









Identificar y enfrentar adecuadamente las dificultades del entorno. 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  
DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD 
MANEJO DEL 
ESTRÉS 
Tolerancia a la 
Tensión 
1 
Darse cuenta de que nuestros 
razonamientos regulan las emociones 
2 
Identificar diferentes maneras de afrontar 
diferentes situaciones. 
 
 ACTIVIDADES:  
 
 
1. Completar frases de ciertas situaciones. 
 
Introducción: es importante observar la importancia que tienen en el 
comportamiento los pensamientos o valoraciones que se producen con una 
emoción. Cambiando el pensamiento se pueden cambiar los comportamientos 
y las consecuencias. Siendo así, se considera al pensamiento como regulador 
del comportamiento. 
 
Individualmente: se les planteará diversas situaciones a los alumnos y alumnas 
y ellos/as completarán las siguientes frases lo antes posible: 
 
 Si alguien se enfada conmigo siento……..y hago……..  
 Si alguien con quien yo estoy llora siento……..y hago……. 
 Si alguien del grupo me deja de lado siento…....y hago…. 
 Si tengo que decirle que no a alguien siento…....y hago…… 
 Cuando estoy en un grupo nuevo siento…....y hago…… 
 
Se recoge las hojas que hayan rellenado los estudiantes y se les reparte de 
nuevo de forma que cada estudiante tenga una hoja que no haya rellenado él o 
ella misma. 
 
Luego, se creará grupo de dos o tres estudiantes para comentar lo que pone 




pensamientos posibles, valoraciones posibles…). Los estudiantes harán 
valoraciones distintas o tendrán pensamientos distintos de la misma situación, 
y se darán cuenta de que el pensamiento y la valoración ayudan a regular las 
emociones. 
 
Posteriormente, cada grupo leerá los razonamientos de las hojas que les hayan 
tocado. Se escribirá los positivos en la pizarra. Después, se reflexionará: 
¿cómo nos hemos sentido al leer cómo se sienten el resto y cómo actúan?, 
¿nos ayuda oír las valoraciones del resto? ¿La nueva valoración ha generado 
otro comportamiento que nos ha hecho sentir mejor? 
 
2. Realización de un final conjunto. 
 
Introducción: En algunas situaciones es difícil controlarse y se actúa con 
agresividad; por eso, es importante ser consciente de la situación, saber 
controlarnos y saber gestionarlo de manera adecuada. 
 
Se repartirá una historia a los estudiantes, y éstos/as, una vez leída, deben 
buscar un final para la misma (anexo 15). 
 
Después, en los mismos grupos, se mencionará los finales que haya 
preparado; y se analizarán los finales inadecuados y se debatirá entre todos la 
razón de esa inadecuación. Para terminar, se tratará de encontrar un buen final 














Manejar apropiadamente las emociones ante situaciones complejas. 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  
DIMENSIÓN INDICADOR ACTIVIDAD FINALIDAD 
MANEJO DEL 
ESTRÉS 
Control de los 
Impulsos 
1 
Darse cuenta y diferenciar las formas 
adecuadas e inadecuadas de expresar 
emociones. 
2 
Seleccionar acciones positivas que nos 
hagan sentir bien, ante situaciones 
complejas. 
 
 ACTIVIDADES:  
 
1. Descripción de situaciones. 
 
Hay diversas maneras de expresar emociones, pero en la mayoría de las 
ocasiones no se expresan de manera adecuada. Se reprimen, se expresan con 
ironía o con agresividad. 
 
Se repartirá cinco situaciones entre el alumnado (a cada alumno y alumna le 
dará una de ellas) y cada uno de ellos escribirá lo que haría en esa situación 
(anexo 16). 
 
Los estudiantes que tienen la misma situación se agruparán, y una vez puestas 
en común las respuestas de cada uno/a, las dividirán entre adecuadas e 
inadecuadas. Valorarán también lo positivo/negativo de las respuestas 
adecuadas y de las inadecuadas. 
 
La persona responsable de cada grupo escribirá en la pizarra las respuestas y 
luego, se comentará entre todos.  
 
2. Asignaturas incómodas. 
 
Introducción: esta actividad ayuda a darse cuenta que cada uno/a es capaz de 
crear emociones agradables en uno/a mismo/a. Se pensará en alguna 
asignatura que no se lleve bien y que  haga sentir mal. Después, se buscará 





Cada estudiante pensará en una asignatura que le haga sentir mal o que lleva 
mal y rellenará en un cuadro resumen (anexo 17). 
 
Luego, se conformarán parejas. Cada miembro de la pareja debe funcionar 
como consejero/a del/a otro/a (tener en cuenta las parejas que se hacen). 
Cada cual le dirá a la otra persona qué es lo que hará para llevarlo mejor y la 
otra persona debe apoyarle y animarle. Cada pareja se reunirá un tiempo 
determinado para valorar cómo ha ido el plan. Durante el proceso de logro 
deberá buscar el apoyo, no la crítica, de la persona consejera. 
 
Se podrá comprobar el nivel de exigencia en los planes que los estudiantes 
hacen. Se podría decirles que no se pueden hacer más de dos cambios cada 
vez. Deben darse cuenta de que para que el cambio sea efectivo hace falta 
tiempo. Volver al comportamiento que queremos cambiar es normal al 
principio, lo importante es ver qué recursos tenemos para salir de cada recaída. 
Con el tiempo, cada vez va a haber menos recaídas y es importante aprender 


















Reconocer  la actitud y esfuerzo necesario para lograr el bienestar o la felicidad, lo 
cual esta cimentado en el optimismo. 
 
 ESTRUCTURACIÓN:  





1 Identificación situaciones causales de la felicidad.  
2 
Analizar las características que tiene la persona 
para hacer feliz.  
Optimismo 
3 Analizar las creencias que tenemos sobre el éxito. 
4 
Reflexionar sobre nosotros/as mismos/as (en el 
aspecto personal, social, laboral y familiar). 
5 
Clasificarlos según el plazo (corto, medio o largo 
plazo) que tenemos y según lo que queremos 
lograr. 
 
 ACTIVIDADES:  
 
1. Elementos de felicidad y bienestar. 
 
Se empieza dando una introducción, respecto a lo siguiente: “Según parece, la 
felicidad y bienestar están relacionados con la calidad de vida. Pero todos y 
todas conocemos personas que, aun teniendo de todo, no son felices”. 
 
Luego, se le indica que: “A continuación, verás elementos de la felicidad y el 
bienestar. Clasifícalos según la importancia que tienen para lograr el bienestar” 
(anexo 18). 
“Describe una situación que te haya producido felicidad e identifica los elementos 
nombrados en la lista anterior. Si hubiera algún otro elemento, coméntalo” 
 
2. Trabajo grupal. Debate. 
 
Se formará grupos de tres o cuatro estudiantes para que cada cual comente su 
clasificación y las razones que ha tenido para hacerla. Después, se comentarán 
la situación que han descrito en la segunda pregunta y las características que 





Analizarán las características que tiene la persona para vivir feliz. Con todo el 
grupo Nombraremos los elementos o características que han acordado 
necesarias para ser feliz.  
Para conducir el debate, se emplea la siguiente pregunta: ¿Qué se puede hacer 
para ser feliz? Se escribe en la pizarra las opiniones que tengan más fuerza. 
 
3. Entrega de frases relacionadas al éxito. Trabajo individual y grupal. 
 
Se empieza exponiendo, la idea de que a veces, “cuando buscamos el éxito, lo 
que buscamos es la aceptación del resto porque esto nos hace sentir más 
queridos y queridas. Pero, a menudo, esta creencia nos hace sentir desgraciado, 
y otras nos hace buscar desesperadamente el éxito pensando que sin él no 
seremos felices. Mediante esta actividad, queremos que los alumnos y alumnas 
interioricen ideas valiosas y saludables sobre el éxito”. 
 
Se dará a cada alumno una hoja que contenga diversas frases relacionadas con 
el éxito (anexo 19). El psicólogo leerá las frases en voz alta y hará las 
aclaraciones necesarias. Cada alumno debe marcar cuál es su grado de 
aceptación con cada una de ellas basándose en sus vivencias, recuerdos, 
experiencias y razones. 
 
Posteriormente, en los mismos grupos formados, se comentará y razonará sus 
respuestas. Deberán definir el éxito teniendo en cuenta sus ideas. Después, se 
escribirá todas las definiciones de los grupos en la pizarra. Con todo el grupo se 
escuchará las razones que cada grupo ha dado para definir el éxito. ¿El éxito se 
une a la suerte? ¿Qué diferencias puede haber? Haremos ver que el control del 
azar no está en nuestra mano, pero el éxito sí. “Para tener éxito es importante 
esforzarse, tener objetivos específicos y planificarse”. 
 
4. Análisis sobre las áreas de la vida. Trabajo individual. 
 
Luego, se hace hincapié, que el éxito es el logro continuo de objetivos concretos. 
Pero hay que tener en cuenta que el éxito es algo que se logra con esfuerzo y 
que el éxito que recibimos por televisión es rápido y vacío. Por ello, es muy 





Para esta actividad, se repartirá unas preguntas y cada cual deberá responder 
individualmente (anexo 20). 
5. Elaboración de una lista de objetivos. 
 
Cada estudiante hará una lista con los cinco objetivos que tiene. El psicólogo les 
ayudará, aclarará si son a corto, medio o largo plazo. Los relacionará con 
TENER, HACER o SER (anexo 21).  
 SER: objetivos relacionados con el modo de pensar, actuar… (Por 
ejemplo: quiero cambiar mi inadecuada manera de hablar, quiero mejorar 
mi desorden…)  
 HACER: relacionados con las habilidades profesionales (Por ejemplo: 
quiero terminar una carrera universitaria, quiero terminar esta 
redacción…).  
 TENER: relacionados con el logro de cosas materiales (Por ejemplo: 





















ANEXOS DEL PROGRAMA 
 






































































































 Anexo 2. (Sesión 1) 
 
SITUACIÓN CAMBIO FISIOLÓGICO PENSAMIENTOS COMPORTAMIENTOS 
 
      
 
   
 
   
 
   
 
 





1ª situación: crees que un amigo o amiga te ha cogido un libro sin pedirte 
permiso. Dices: 
 
TÚ: Uxue, ¿tú has cogido mi libro de matemáticas? No lo encuentro.  
AMIGO/A: Ah, sí, perdona, lo necesitaba para hacer un ejercicio.  
TÚ: Bien. No me parece mal que lo cojas, pero pídemelo antes, por favor. Así 
evitaremos que yo empiece a buscarlo pensando que lo he perdido.  
AMIGO/A: Tienes razón, tenía prisa.  
(Asertivo/a) la respuesta es adecuada porque:  
1. Evitas que un amigo o amiga se enfade.  
2. Lo más seguro es que recuperes el libro.  
3. El problema no se va a repetir porque antes de coger le libro te pedirán 
permiso. 
TÚ: Querría encontrar el libro de matemáticas. Espero que nadie me lo haya 
cogido. AMIGO/A: Lo he cogido yo. No pensaba que te ibas a enfadar.  
TÚ: Pensé que lo había perdido. 
 AMIGO/A: No te preocupes, lo tengo yo 
(Pasivo/a) esta respuesta es pasiva y no es recomendable porque:  
1. No has dicho claramente lo que quieres.  
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2. Es posible que en el futuro tu compañero/a se aproveche de ti porque no 
ha entendido que te has enfadado.  
3. Es posible que no te devuelva el libro.  
TÚ: ¡Te he pillado robando el libro de matemáticas!  
AMIGO/A: Sólo te lo he cogido prestado.  
TÚ: ¡Si ya! Gracias por pedírmelo.  
AMIGO/A: Cógelo. Quédate con tu viejo libro.  
(Agresivo/a) esta respuesta es agresiva porque: 
1. No has dicho exactamente lo que querías decir.  
2. Es probable que tu amigo o amiga se enfade contigo y actúe de la misma 
manera.  
3. Pierdes a tu amigo o amiga porque has sido agresivo/a y le has 
avergonzado 
 
2ª situación. Tu padre y tu madre te han pedido que friegues: 
 
TÚ: Las últimas dos cenas lo he hecho yo. ¿No es hora de que lo haga mi hermano/a? 
MADRE/PADRE: Tienes razón. Pensaba que él/ella lo había hecho ayer.  
TÚ: No, lo hice yo. ¿Puedo salir a la calle?  
MADRE/PADRE: Está bien, vete. 
(Asertivo) la respuesta es adecuada porque:  
1. Has explicado tu situación sin enfadarte.  
2. No has sido un sinvergüenza. 
TÚ: ¡No! No voy a fregar. Busca a otro/a que lo haga.  
MADRE/PADRE: ¡No me hables así!  
TÚ: ¡Basta ya! ¡No es justo! Siempre lo tengo que hacer yo.  
MADRE/PADRE: Deja de decir tonterías y vete a la cocina. 
(Agresivo) esta respuesta es agresiva porque:  
1. Has errado al dar las razones para no fregar.  
2. No dejas a tu padre explicar su punto de vista.  














 Beneficios del objetivo:  
 Dificultades del logro del objetivo: 
 Cómo afrontar cada dificultad: 
 Medios necesarios para lograr el objetivo: 
 Cuáles tengo 
 Cuáles no tengo 
 Qué hacer con los que no tengo 
 La ayuda que necesito (quién) 
 ¿Cuáles son tus planes de acción y cómo los vas a afrontar? 
 ¿Qué emociones ayudan a lograr el objetivo? 
 ¿Qué emociones debería trabajar? 
 ¿Qué emociones pueden dificultar? 
 ¿Qué voy a hacer ante esa emoción? 








Mikel era una persona de las que te gustaría ser. Siempre estaba de buen humor y 
siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba qué tal estaba, 
él contestaba: “Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo”.  
Tuvo más de un puesto de trabajo, y algunos compañeros le siguieron en sus 
cambios de trabajo. La razón de seguirle era su carácter: era muy motivador. 
Cuando un empleado/a tenía un mal día, ahí estaba Mikel para enseñarle/la cómo 
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ver la parte positiva de la situación. Esto me creó mucha curiosidad. Una vez, le 
pregunté:  
“No entiendo… es imposible ser siempre una persona positiva. ¿Cómo lo haces?”. 
Mikel me contestó:  
“Cada día, cuando me levanto, me digo a mí mismo: “Mikel, hoy tienes dos 
opciones: estar de buen humor o de mal humor”; y yo siempre decido estar de buen 
humor. Cada vez que pasa algo puedo decidir ser víctima o aprender de esa 
situación. Yo decido aprender. Cuando alguien viene a mí quejándose, puedo 
aceptar la queja o enseñarle la parte positiva de la vida. Elijo esto último.” 
“Sí, claro, ¡pero no es tan fácil!” –protesté-.  
“Sí, sí que lo es”, dijo Mikel. 
“En esta vida se puede elegir todo. Cuando nos quitan lo demás, cada día es una 
decisión. Tú decides la reacción que tienes ante una situación, tú decides la 
influencia de la gente de tu entorno en tu actitud, tú decides si quieres vivir de buen 
o mal humor. En resumen, TÚ DECIDES CÓMO VIVIR TU VIDA.” 
Reflexioné sobre lo que me dijo Mikel 
A causa de asuntos de residencia, perdimos la relación, pero pensaba muy 
frecuentemente en Mikel, cada vez que tenía que tomar una decisión. Unos años 
más tarde, Mikel cometió un error que nunca debió haber hecho en un negocio: 
dejó la puerta abierta y, una mañana, tres ladrones con armas le atracaron. 
Cuando estaba tratando de abrir la caja, los nervios le hacían temblar y la mano le 
resbaló cuando marcaba la combinación. Los ladrones se asustaron y le dispararon. 
Por suerte, encontraron pronto a Mikel y lo llevaron al hospital. Tras una operación 
de ocho horas y una larga y dura terapia de semanas, enviaron a Mikel a casa, aún 
con fragmentos de bala en su cuerpo. 
Me encontré con él unos seis meses después del incidente, y cuando le pregunté 
qué tal estaba, su respuesta fue la siguiente: 
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“Si hubiera podido estar mejor, tendría un gemelo”. Le pregunté qué le pasó por la 
cabeza en el momento del robo. Me contestó: “Mi primer pensamiento fue que debí 
haber cerrado la puerta con llave. Cuando estaba en el suelo, recordé que tenía dos 
opciones: vivir o morir. Elegí vivir.” 
“¿No tuviste miedo?” le pregunté. 
Mikel me contestó: “Los médicos fueron inmejorables. Me repetían que estaría bien. 
Pero cuando me llevaron a la sala de operaciones y vi las caras de los/as 
médicos/as y las/os enfermeras/os, me asusté de veras. En sus ojos podía ver: “no 
hay nada que hacer”. Ahí fue cuando me di cuenta de que tenía que tomar una 
decisión” 
¿Qué hiciste?”, le pregunté. 
Mikel me contestó: “Un/a médico/a me preguntó si tenía alergia a algo, y tras 
respirar profundamente, le dije: “Sí, a las balas”. Mientras se reían, les dije: “He 
elegido vivir, así que operadme como si estuviera vivo, no como si estuviera 
muerto” 
Mikel vivió gracias a la profesionalidad de los/as médicos/as, pero sobre todo por su 
ACTITUD SORPRENDENTE. Él aprendió que tenemos CADA DÍA LA OPCIÓN DE 
DECIDIR; al final, es una cuestión de ACTITUD. ¡ES TU OCASIÓN! 
TENER LA OCASIÓN DE DECIDIR 
 Cómo eres 
 Cómo te ves a ti mismo/a 
 Cómo te sientes 

















“El problema de nuestra clase, en mi opinión, es que algunos hacen el/la tonto/a. 
Cuando el profesor o la profesora explican algo, algunos y algunas lo intentan 
impedir hablando o riéndose; no les importa nada y parece que todos quieren 
actuar igual.  
Cuando esos alumnos y alumnas no vienen a clase (porque han hecho la vaca, por 
ejemplo) hay otro ambiente.  
Estoy harto de que el profesorado se queje de nosotros/as: Nos dice cosas como 
“Este grupo del quinto grado es el peor…no los soportan…”, como si les diéramos 
asco. ¿Por qué ningún profesor o profesora quiere hacerle frente al problema?  
Me fastidia que todo se haya estropeado por culpa de cuatro gatos. No hay 
derecho. Si supiera cuál es solución, lo intentaría, pero…Enfrentarme a esta gente 
me da un poco de miedo; puede que acabemos pegándonos, no quisiera que me 
tomaran por “pelota” o “adulador/a”.  
Parece que toda la clase es mala, pero seguro que la mayoría de las personas son 
trabajadoras y responsables, porque tenemos la intención de empezar estudiar al 
acabar la secundaria. 
Yo exijo que me respeten como alumno/a y compañero/a, ya que yo también 
respeto al resto. No sé qué hacer para cambiar el ambiente y para que todo vaya 
sobre ruedas… Y además, ¡tenemos que pasar tanto tiempo juntos/as!  
Lo que siento realmente es lo siguiente: estoy confuso/a. seguro que hay más gente 








 Anexo 7. (Sesión 5) 
GRUPOS COMUNICACIÓN NO VERBAL 
SINTONÍA EN LA 
COMUNICACIÓN 
Malas notas 
     
Comprar la moto 
  
Enfermedad grave de 
la madre 
  
Viaje a New York 
  




 Anexo 8. (Sesión 5) 
ACTITUDES QUE AYUDAN A ESCUCHAR ACTITUDES QUE DIFICULTAN LA ESCUCHA 
 Mirar a los ojos a quien habla 
 Escuchar con atención y respeto, sin 
juzgar ni hacer valoraciones 
 Hacer compañía a quien habla, 
expresando que me interesa lo que 
dice por medio del cuerpo y los 
gestos 
 Pedir permiso para aconsejar 
(¿puedo interrumpirte? ¿me dejas dar 
mi opinión?) 
 Aconsejar antes de tiempo 
 Dar respuestas inadecuadas 
 Recordar los fallos • Burlarse 
 Interrumpirle con cosas tuyas 
 No mirarle/la a los ojos 
 Actuar cínicamente 












1. Tener puesto el MP3 dificulta la comunicación. 
2. En algunos lugares del País Vasco está mal visto hablar en euskera. 
3. La sociedad no perdona no cumplir los horarios. 
4. El hombre y la mujer deben tener una buena imagen para tener éxito. 
5. En una buena fiesta no puede faltar el alcohol. 
 
 




“Pedro o Pepita es como cualquier otro niño o niña; durante la semana va al colegio, 
tiene un grupo de amigos y amigas y los fines de semana sale a divertirse. No tiene 
problemas para hablar con las chicas ni para proponerles algo de vez en cuando. No 
le gusta que las personas mayores le digan lo que tiene que hacer. Le importa lo que 
el resto opina de él y haría cualquier cosa para que no le echaran del grupo.  
Los fines de semana suele beber demasiado con alguno/a de sus amigos/as y amigas. 
Al principio se siente muy bien y habla un montón, pero al final termina sintiéndose 
mal.” 
 
 Anexo 11. (Sesión 6) 
 
PREGUNTAS E INSINUACIONES 
Tengo algo para ti. NO. 
Prueba un poco. NO. 
Venga tío/a. NO. 
¿Por qué no? NO. 
¿Tienes miedo? NO. 
Sólo una vez. NO. 
Lo tienes que probar. NO. 
No pasa nada. NO. 
Venga, anímate. NO. 
Te va a gustar. NO 
Vas a ver qué bueno está. NO 
No seas miedoso/a. NO. 
Te vas a sentir muy bien. NO. 
Hazlo ahora. NO. 
Estás deseándolo. NO 









Lo más adecuado es que sean los propios alumnos y alumnas quienes propongan 
las situaciones, pero en caso de que no sepan hacerlo, pueden utilizarse éstas: 
 Los compañeros y compañeras se conocen desde hace tiempo. Pertenecen 
un grupo y se sienten muy amigos y amigas. Todos los contratiempos que 
han tenido hasta ahora han sido simplezas, se enfadaban y se amigaban 
rápidamente. Con la adolescencia, las cosas han cambiado. Han conocido 
más amigos y amigas y el círculo de amistades se ha ampliado. El grupo no 
es tan cerrado ni tan cohesionado como antes. Esta situación ha creado 
enfados más largos y profundos. El grupo que se creó hace tiempo está a 
punto de romperse y de que algunas de las personas se conviertan en 
enemigas. 
 Un amigo o amiga te ha pedido que le hagas un favor: llevarle en moto a su 
casa a recoger un cuaderno que necesita para la siguiente asignatura. 
 Los compañeros y compañeras que tienes detrás no dejan de hablar y 
hacen que pierdas la atención. 
 Un compañero o compañera se burla de tu nuevo peinado. 
 
 
 Anexo 13. (Sesión 7) 
 















































 Anexo 14. (Sesión 7) 
 


















“PADRE (reflexionando y nervioso): ¡Dios Mío! Mi hijo/a ha dicho que llegaría a las 
dos, son las cinco y aún no ha llegado. Es la primera vez que hace algo así. Seguro 
que se ha emborrachado y está tirado/a en la calle, con todos esos amigos/as 
suyos/as, mayores que él/ella… los/las jóvenes de ahora…  
 
Llega su hijo/a (viene con la cara desencajado/a, con cara de enfadado, pero con 
un tono tranquilo y relajado) y el padre le dice:  
 
PADRE: ¿Dónde has estado? 
 
HIJO/A: Ainara ha tenido un problema y… la hemos tenido que llevar a casa 
porque…  
 
PADRE (interrumpiendo a su hijo/a): sí, me imagino, ¡borracho/a! Tú también, ¿no? 








 Mientras pasaba por el pasillo me he dado cuenta de que había un grupo de 
estudiantes hablando mal de mí. 
 Tu mejor amigo/a ha empezado a salir con otras personas y te ha dejado de 
lado. 
 En clase das una opinión distinta a la que dan tus compañeros y 
compañeras y se han empezado a meter contigo. 
 Una vez repartidos los exámenes, comparas tus respuestas con las de tu 
compañero o compañera y te das cuenta de que en la misma respuesta él o 
ella ha obtenido más puntuación que tú. 
 En un examen para el que has estudiado mucho, has sacado un 10. 
 








Lunes   
Martes    
Miércoles   
Jueves   
Viernes   
Celebración del logro   
Lo aprendido de la 
recaída 
  
¿Por qué merece la 











 Anexo 18. (Sesión 10) 
 


















 En el logro del éxito, el 90% es esfuerzo, el 5% capacidad y el 5% 
originalidad.  
 El éxito no es tan importante como el esfuerzo por lograrlo.  
 No lograrlo no tiene importancia si has hecho todo lo que está en tu mano 
por lograrlo.  
 Dios ofrece éxito a la constancia. 
 Quien no busca el éxito, no busca nada.  
 Tu futuro es el resultado del esfuerzo que haces para construir tu vida.  
 Los objetivos son elementos que le dan sentido a nuestra vida.  








 Anexo 20. (Sesión 10) 
 
 
¿Qué es para ti el éxito? Piensa en alguien cercano/a a ti y que tú consideres 
exitoso/ 
 A nivel personal, ¿qué logro ha alcanzado? 
 A nivel social, ¿qué logro ha alcanzado? 
 A nivel laboral, ¿qué logro ha alcanzado? 
 A nivel familiar, ¿qué logro ha alcanzado? 
 

































 Anexo 21. (Sesión 10) 
 
 






























 LISTA DE COTEJO 
  
PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
































































Identifica sus emociones básicas.                        
Se comporta de forma amigable con sus compañeros.                         
Reconoce sus habilidades y/o cualidades principales.                        
Identifica sus potencialidades para realizar con eficacia 
sus actividades. 
                       
Toma sus decisiones de forma autónoma; no obstante, si 
es necesario recibe sugerencias de su grupo. 









 LISTA DE COTEJO 
  
PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
































































Maneja adecuadamente sus relaciones interpersonales 
con sus compañeros.  
                       
Comprende a sus compañeros ante alguna dificultad en 
las actividades.  
                       
Se compromete con las indicaciones del psicólogo, ante 
las actividades. 











 LISTA DE COTEJO 
  
PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
































































Resuelve de forma adecuada alguna dificultad que surge 
en el grupo. 
                       
Percibe la realidad tal cual es, sin dejarse influenciar por 
sus compañeros de grupo 
                       
Se muestra tolerante ante algunas discrepancias dadas 
con los demás compañeros de aula.  











 LISTA DE COTEJO 
  
PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
N° DE SESIÓN: 8, 9. 
CRITERIOS  






























































Ante alguna dificultad, no se llega a frustrar, sino a 
solucionar. 
                       
Maneja adecuadamente sus emociones ante alguna 
situación que le produzca incomodidad. 













 LISTA DE COTEJO 
  
PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
N° DE SESIÓN: 10 
CRITERIOS  






























































Reconoce las situaciones que le hace feliz.                        
















Base de datos del grupo experimental 
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Base de datos de la muestra piloto 
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Anexo 06 
Consentimiento Informado 
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